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Telegramas por el cable 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAKIO DB LA M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
yadrid, Acotto 29. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A . 
Según la nota cficiosa facilitada á los 
periodistas a) terminar anoche ei Consejo 
de ICiniitraBi el s&ñor Sagasta leyó á ens 
compañeros el telegrama del Embajador 
de España cerca de la Santa Sais, co-
municando una síntecis de la contesta-
ción dada cor el Cardenal Secretario de 
Estafo de S- S- el Papa á las distintas 
notas diplomáticas del Ministro de Esta-
do de S. M. C pidiendo la reforma de. 
Conoordato concertado entre Es-aña y la 
Santa Sede en 1351 
Terminada la leotnra dol telecrama, 
manifestó el Jefe del Gobierno qna ann 
ee desconoce el Ux'.o íntrgro de la con-
testación del Vaticano, el cual llegará i 
Madrid mañana, sábado, pero que dados 
los té-minos del despacho del Embajador 
de Espsñi se advierte y?, que son desfa-
vorables para la pretensión del Gobierno 
les términos en que es'á redactada la 
nctaóel Cardenal Sscretario de Estado 
del Romana Pontifioe. 
El gobierno se muestra muy disgustado 
de la resistencia del Vaticano á entrar en 
negociaciones para la reforma del Con-
córdate. 
Se dice que mañ-na sábado, ó á más 
tardar el demirgo, so reunirán nueva-
mente los Ministros en Consejo, y que 
98ta reunión revestirá mnoha importan-
cia, pues se ocuparán en ella de la xé 
plica qna In di darse á la nota del Vati-
cano, insistiendo en la pretensión de alte' 
rar el convenio que racju'a aotuaimant? 
las relaciones entre España y la Sede 
Apostólica. 
L A S G A R A N T I A S 
t O N T l T D U l O N A b K8 
Timbiéi se tntó en el mismo Consejo 
del restablecimiento de las garantías 
constituoionahs en Barcelona, acordán-
dándose esperar antes de adoptar res elu-
ción sebre el asunto, el informe que se 
ha pedido al Capitáu Groneral de Princi 
pata 
Probablemente se resolverá muy pron-
to levantar el estado de sitio en Barcelona, 
acuque manteniendo allí suspensión de las 
garantías ocrstitucionales. 
CONTIÍA LA E M I G R A C I O N 
El Consejo de Ministros aprobó una 
Orden r repuesta por el Ministro de 
h Gobernación para aplicar en sectido 
lestrictivo la legislación vigente, respecto 
á embarques para el extraniero, con el 
objeto de contener el ex:eso de emigra-
ción. 
u b e g e p c m m m 
Acoche se e fec toó en la residen-
cia del Pjesidt-nte de la Repúbl ica 
la recepción qne »yer aDiinciamos. 
L a i t á s grata cordialidad reinó du-
rante algncaa h o r a s en aquellos 
hermosos salones, donde personali-
dades distinguidas, que general 
mente no tienen ocas ión de rennir 
ee, ernzaren un saludo afectuoso y 
departieron amistosamente sobre 
apuntos de actuaüílad. 
E l señor Estrada Palma, por lo 
visto, quiso dar á esta segunda re 
cepoión mayor amplitud que á la 
primera, invitando para ello, no 
sólo á los elementos oficiales, sino 
tamb:én á otras personas de su 
amistad, á las que por a l g á a moti 
vo debia esta deferencia. Ñ o están, 
por tacto, en lo cierto, los que ase 
goran qi e fué invitada la piensa, 
ni siquiera los directores de perió 
dicos, paes las invitaciones fueron 
exc lo£Ívamente personalep. 
E n la concurrencia, distinguida 
y numerosa, estaban representados 
todos nuestres elementos sociales, 
en pruebe, sin duda, de las simpan 
t ías que ha sabido inspirar el M ñor 
Estrada Palma. Vimos allí a! Vice-
presidente de la Repúb'ica, s ñor 
Estóvez , al presidenta del Tribunal 
Supremo, Sr. Cruz Pérez , á los Se 
cretarics señores Tamayo , Yero, 
García Montes y D í a / , á los 8< ño-
res Montoro, Fonts (don Oarío^ y 
don Ernestf ), LanuzH, Varona, Her-
nández (don Eu-ebi ( ) , Coronado, 
TrujiÜo, Hernández Miyares, H é c -
tor de Saavedia, GamOa, Valles, 
Vega, Enrique Villueudas, B anco 
Heirera (D . Oosme y D. Julio), 
8antos Fernández , R vero, Espino-
sa y otros muchos, cuyos nombres 
harían demasiado larga esta re'a-
ción. 
E l señor Presidente de la R e p ú -
blica atendió con su babitual corte-
sía y con su afabilidad inagotable 
á los concurreotes, qne fueron deli 
cada y profusamente obbequiados 
con pouche, helados y dulces, cuyo 
mejor elogio queda hecho con decir 
que fueron servidos por el ''Hotel 
Telégrafo , la casa excepcional para 
todo lo bueno y exquisito. 
Eran más de las once cuando 
e m p e z ó el destile, saliendo todos 
muy agradablemeute impresiona-
dos por la fceucillez y cordialidad 
del acto y por la excelente acogida 
que ee les dispensó eu la oasa pro 
sidencial. 
IÍ m m o f i í m , 
Oon este epígrafe pablioa el aoredi-! 
tAdo periódico ' Avisador Oomeroial" 
de anteayer QQ Artioalo encaminado a ; 
poner de m^aitiHsto la ioetioaoia r i - I 
dioaladelas eotisaciones qoe pobltna 
e! Ooleglo de Ocrreilorea de la Haba-
na; los aeriofl p^rjaioioa qae esas ooti-
Eaoionea originan y el deeonnooimiento 
abaciato de lo qae el ü ó ligado ü.)« 
tneroio establece reapento de lo^ U >• 
rredorea titoladoa 6 Notarios Oonjpr-
niales y eapeoialmente aobre las Boleas 
de Ooraeroln 6 Privada. 
Ha^e pooos diaa pnblioó la Gweta 
OJioial, no "R^glatuento para el Uole-
gio de üorredores de (Joaieroio de la 
Habana eo la lela de Ooba*» para re-
gir las fanoionea de este Oolegio, anta-
riaüodolo para otroenar, por an orooe-
dimiento inqoieitonal, loa derechos 
cooRign»doa por el (Jódigo de üooier-
eio, qae oooaei-1 la faoaltad de la libre 
contratación á Nacionales y Kxtranje-
roa. 
Bn el proémbalo del títalo V I y ar-
tleoloB qne le eigneo se apresa, cor 
molo terminante, la libertad de oon-
trat^ciAn, dejando de ona manera ter-
minante el prionipio d« la libertad del 
trabajo, qne sf-gúa expresa el oítado 
Oódigo, es nna oe laa oonquistaa de 
loa riempoa modernoa. 
Lé^ae lo one en la Sección primera 
del tftolo V deja sentado el Código de 
Oomeroio y fáoilmoote ae verA, qae so-
lo volviendo á loa tiempos de obaeoran-
tíaraos. condena» oa por la razón, ea pn-
sible eometerse, sin nna enérgica pro-
testa, al enlmnisamiento de nnorga-
niamo qne ept* divorciado de todo 
principio de jaatioi». 
Nos ha dejado atónitos el antcalo 
21 del reglamento citado, onando con-
B^na qae no hay Bolaa en eeta ciodad, 
ImaeirAndonf.s qae ha nido escrito pa-
ra inf rmar ó los habitaotea de laa co-
marcas del P-vo, qúe do tienen, por 
ahora, ceoeaidad de conocer laa exU 
Reniñas de iaa PoeiedHdes qae se lla-
man 4 FÍ miamaa civiotadas con més ó 
menos faedr mentó. 
Podría def;tri»e qais4s, en el dnen-
mento lúb ' ioo á qne noa referimos, qae 
en la Senretarfa de Agrioaltara, lados-
tria y Oomeroio no se tienen datot ofi 
dales de la existencia de la Bolaa de 
esta ciadad, pero. 6 o o m o habr ía de ser 
posible negar qne exiate, y qae exiate 
oon oar^oter oOoial, onanio en loa ea 
t^doa pablioadoa por la Secre ta r ía de 
Haoienda se nons<gaan ana ootieacio-
nes, recibiendo para ello diariamente, 
no'aolo la ootieación, aino el acta le-
van^ai^ en sqoel mi^mo a^to por vir-
tnd del deerero pnblinadoen la Gaocta 
de 2S de Abr i l de 1898. desde onva fe 
cha Mene este naráoter. ^Oómoea posi-
ble qne el Secretarlo de AgrionUnra, 
Indnstria y Oomeroio ignore lo qne en 
la esfera admir.j.-strntiva hace el Secre-
tario de Haoieodat 
Adem4s, qne hay Bolsa aqní, todoa 
lea habitantes del paía, con mny oon-
tadaa excepciones, lo saben ann qoe 
no aoa por nt 'a cosa qne por pnhlioar-
ee sna cotizaciones en oatd codos loa 
principalea perióliooa de esta oiadad 
con el oaráoter de oot^aoioneaoüoialea, 
y ai de a l g á i tiempo a ^sta parre, al-
gnnoa d<3 ellos la han soprimido ha 
aido, sin dada, para evitar el trastorno 
qae originarían, y en efeoto originan, 
dos ooTifaciones oñdialef, ana perfec-
tamente jostiflo^da v la otra ein inefci-
t Q toión, mientr^e entó vigente el Códi-
go de Comercio. 
Se dan, por desconocimiento de los 
asnntos one ae tratan ó qoiz4s p o r spa-
aion^mientoa injustifloadra dísposiido-
oione» qoe traatornan todo el orden 
mercantil y h^ata el iegislativc, tenién-
dose después qae rehacer lo hecho á 
me' oa qae se tenga el de'ibarado p r o -
pósito de imponer modifloaiuonea qne 
pogean ci n la ley eatableoida. 
Si e« cierto qae no existe en esta cía-
dud Bolea a'gana ¿po r .qaó procedi-
miento Ipgal se le c h - i aaaalmeote, 
desde qae se estableció la qae existe, 
ores»da p o r eaorltara j ú b ' i o * del bQo 
18 3 bajo U denomin c ó o d e ' Sooie 
dad Anónimís", por ei lérraino de 50 
afioa, y cafa eaoritnra está debida-
mente registrada en el Li gi-^tro Mer-
cantil, habiendo pagado sae dereohos 
correepondieutesl 
4 N 0 ae ha renido t ambié i , desdo la 
ép' /ca de la iotervenoión—pnesto qne 
acteo pagaba como Sociedad Anónima 
el 10 1 § qoe le correspondía—no h * 
venido pagando repetimos dorante la 
intervención, el primer f Qo veinte pe-
ana de t r ibntac ióo, el segando enaren-
ta y en el eigniente, ó sea en el qne se 
estableció la Ropúblioa oobana cien, 
esto es. nn 150 t § müa qno la ó ' t ima 
y nn 400 j ® mia qae en la anterior 
annqQH en jnstioia no debería p»gar 
más qoe como Sociedad Anónima, con 
arregío á eos productosY 
AdemAa la Bnlss, onya exietenoia 
nadie pone en dada,—excepción her ha 
del gobierno de Oaba—ti-ne carAoter 
oficial per vir tud de varias raernee 
qne, «nn que de diversa índole, estAn 
perfectamente oonoignuda?, onas en «' 
Código de Comercio en sn artlcalo 65 
y otras por lógicas oonsecnenoias de 
deficientes proced'mieotcR de organis-
mos qoe se llamaban nfioia'eo, y oaFas 
defioienolaa ameritaron deoretar tum-
bión el medio <le ehtnb'ecer 1» normtili 
dad en la ootitación qne, como eo ni 
caso preprnte, desoonoierta el orden de 
laa operaciones bnrsftri'es. «fentando 
interepea respefcab'ea é import-intfai-
mos, qne debieran ser objeto de pref^ 
rente eteneirtn para todos leu Qobier-
na?, pnesto qne ooosti'nse toda la r i -
qD< sa pública. 
¿Qué pnede significar dentro de la 
lógica la cotiza; irtn de' Colfgio de (JD 
rredoree, establecido por noa docena 
decaballeroa qae demnafaron, en P Q S 
gestiooea para eetableoerlo, mAa apa 
aionamiento y vanidad qne lógica y 
dlsoreciónT 
Es evidente qne en el llamado Cole-
gio de Corredores hay algo no» de sna 
miembros, inteligentoa y dignos, qae 
no necesitariamns, n ' con raa v.ho. los 
d^dos de la mano para contar ea nú-
mero, siendo el rearo, anos de carácter 
ligero, y loa reatantes incapaces para 
el desempeño de en profesión. 
4 Sm embargo, la Cav ia Oññal de 
Caba los erige en árbitros del orden 
mercantil del país. 
¡Donosa manera de establecer algo 
sólidp y definido, cimentando en arena 
movediza lo qne debiera ser producto 
de ana meditación seria y robusta! 
Maobaa peraooaa versadas en aaun-
tos de comercio y que conocen perfec-
tamente el procedimiento por el cual, 
de acuerdo con el Código se concier-
tan las operaciones baraátiles y mer-
cantiles, noa han manifestado su aaom-
bm al enterarae del Decreto número 
P4 qne se refiere al Reglamento para 
el Colegio de Corredorea de Comercio 
de la Babana, no sabiendo qae extra-
fiar más, ai la ligsresa en eu confec-
ción, ó el atrevimiento de loa que gea 
tiooaron su establecimiento. 
Nosotros oreemos qoe antea de ha-
berae determinado la pnblioaoión del 
Reglamento citado, si ae quería haoer 
algo útil para todos, debió su antor 
habeise también aaeeorado con alguna 
sociedad ó persona perfecta y legal-
mente establecida, para que hubiera 
podido informarle con datos fehacien-
t e s sobre laa ventajas ó deficiencias 
qoe ofrecía el paeo que ee proyectaba 
dar. 
¿Qué resulta aotnalment^T 
Poea resulta qae respecto á ootifa-
ciones, nadie sabe ai la legítima es la 
del Coledlo de Corredorea ó la de la 
Bolea Privada qae tiene carácter ofi-
cial, y á la onai concurren doecientas 
personas ofreciendo ó demandando va-
lorea con tipos, bajo la base de los 
cuales se opera real y efectivamente. 
E a oambio con la cotización oficial 
del Colegio de Corredores, pomposa-
mente auunciada en loa periódicos, ui-
poede operarse, ni ae ofrece bsae para 
operar, poeato qne en ese Colegio no 
puede comprarse ni venderse valor al-
guno, ofreciendo, en an efímera y per-
turbadora existencia, el deebarajtete 
de qoe, ni loa de esta ciudad, ni los 
del interior, y maoho menos loa del ex 
traojero, tienen segnridad de qne les 
tipca ooosignadoa en la cotización de 
no día determinado, ofrezca la garan-
tía neoeaaria para qae sus órdenes se 
camplao sin el quebranto oonaigniente 
á la disparidad de los tipns, originando 
también desuontianzaa ioaanaa, á las 
coaita está expuesto el apoderado ó 
mandatario. 
May pronto volveremos á ocaparnos 
de este asaato, poea interés 1 al comer-
cio y al público en general, qne se de-
fina de nna manera seria, lógica y jus-
ta, la etíoaoia y regularidad de las co-
tizaciones. 
MosAS. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
PEODÜCCION ESPAÑOLA 
L a Administración de Aduanas aca-
ba de pnblicar los reeolCados de a ú l -
t ina campaña azucarera en la Peoín-
snia. dorante la cual han fanoionado 
48 f(ibno4S de aiáoar de remolacha, 
que han producido 47 490 taneladaa 
mérrioaa, onntra 56,450 tonel«daa mé-
tr i ca el año pasado, ó aran 8,900 mo-
ros Mte aflo. 
Bij promedio de rendimiento ha sido 
8i mntrH 74>0 p , § el afio peeado. 
La j n r, nroióu ue azúcar de c;, fla 
faé de 23,443 toneladas contra 23 815 
M neJadHM el afío anterior, ó eean 8 072 
menos que en 1001. Total de amboa 
nrodnotoa, 75 633 toneladas contra 
90,265 toneladaa en 1901, ó sean 14 G32 
o 'aias menos e*te «fio. 
Unido el excedente del alio pasado 
á la producción de épt1?, resalta que 
U H existencias disponibles son mocho^ 
mayores qne las necesidades del con-
sumo local, el caal flootoa entre 80 000 
y 85 000 toneladas. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
77 número d r í a KDICTOX V E N S U A L de Septieinbre couUn.lnl uursf, , . 
<Ho ^obre é ninfo, Jiajacl. ron reproducción de sus un/ores cuadros sobrejoj.do 
• - ' 'o, " L a Academia de Cieuctas", j w r e l JJr. J . San-
íi 
L a mus eticá. '? Y c « e n l i f í c a <lc t odas l a s Emul s iones . 
La meoícina mas acradahle. c""̂ "? resultados en la tisis, anemia, 
>rÓ5 la, niQiiitisrro y en general todas las enfermedades qne debilitan 
' "10, se comorofV'ati desde que se comienza á toipar. 
E n todas l^.s F a r m a c i a s , 
-i-' nr . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " C A L I A N O 129, H . ^ S A N A 
Bn preaenoia de la orisia provocada 
ñor la sobreproducción del a5o pa -a lo. 
algunoa fabricantea proyectaron orga-
nizar una liga, por el eatilo del Kartel 
alemán; p^ro no resultó el proyeoto á 
cau^a de ¡a oposición que le hicieron 
lo^ fabricantea de azúcar de oafla de 
Málaga y Granada, que ae hallan hoy 
en una situación algo precaria, á oon-
seonencia de laa haladas de Dioiembre 
y Baero último, qa i han destruido una 
gran parte d« oaQa, por cuya razón en 
vez de 30,000 toneladas, que ea el pro-
medio de la producción de los 17 inge-
nioa de esta claae qne existen en Bapa-
ña, harán en la próxima safra, sola-
mente 15.000 toneladaa. 
No deja de haber también entre los 
mismos fabricantes de azúoar da re-
molacha, quienes hagan una fuerte 
opoaioión á la propuesta liga; aqaelloa 
cuyas fábrioaa estia bien aituadaa y 
montadas con toioa loa adelartoa máa 
•rodernoa, no eatán dispueatoa & en-
trar en nna combinaoióo que lea haría 
perder p trte de eaaa ventajas, para 
favorecer á los fabricantes qoe ae ha-
llan en onndioínnea m'noa favorables 
para resistir loa efectos de la crisis. 
TEIBONA U B R E 
8r. Director del D I A R I O D B L A MARINA 
Muy aeñor mío: En la edición de ta 
tarde de su ilustrado periódico del día 
19 del corriente ae inaerta b*jo el titu-
lo de kaFMbrlcación defeotuoaa dui asú-
nar" nna bien eaorita carta del señor 
Ldo. B. Baeza, en la qne, conteatando 
nn articulo que con el mismo título 
publicó el DIARIO del 14. exoone qae 
no oree qae la baja polarización que ae 
experimenta en algónoa» azácarea fa-
bncadoa en eatalala provenga del em-
pleo de ciertoa prodootoa quimicoa en 
la fabricación, oumo decí^ el citado ar-
tículo del DIARIO, aino a la no inter-
vención en la misma de determinados 
productos antiaéptioos que evitarían 
la fermentación del jugo sacarino, im-
pidiendo la formación de la melaza, 
quejes ptodnctoüde dicha fermentación, 
debido á la ii íiaenoia de orqanitmon^ 
no mvy bien determinado*) que exiiten 
en el aire infeooionando el ambiente de 
los ingenios, y qne actúan sobre dicho 
jogo desde que se rompe la caña por el 
Irtipiche. 
Sin negar qne la razón expuesta por 
el articuliat» puede itAair sóbrela ba-
ja de la poralización, debo manifestar 
que, á mi humilde juicio, laa oaaaaa 
principales de este mal son do»: las iu-
yeociones desproporcionadas de miel 
en las templaa de azúcar y la mala de-
fecación. De aquella, ya se trató, aun-
ene ligeramente, hace pocos días eu 
nn fondo de La Discusión; de ésta tam 
biéo algo ae indicó en el artículo aln-
dido del DIARIO del 14. 
£1 procedimiento de inyectar mieles 
á laa templaa de azúcar no ae lleva, 
en lo general, con la moderación y en 
laa condiciones qne ee debiera, aino de 
manera tal, en el afán del rendimiento, 
que ha venido á constituir un verda-
dero daOo á la fabricación. Un primer 
lagar no ae emplean aiempre mielea 
puraa hitata donde sea posible, neutra-
lizadas, licaadas, olarifloadaa ó filtra-
das, y, en aegondo, no ae inyectan en 
dosia proporcional a la cantidad de azú-
car que contenga la templa. Por el con-
trario, aa emplean mieleaqne provienen 
de azú larea yainyeotados, muy denaaa, 
eooUa, nnaa veces aloalinaa, otras aci-
das y en tan gran cantidad que, a ve-
ces, nna templa llev* casi tanta miel 
como meladura. 
E u cnanto á la defecación, sabido es 
qae en la mayor parte de los ingenios 
ee defeca mal. Esto obedece priooi-
palmente á la festinación con qae se 
trabaja, pnrqne generalmente, I» ca-
pacidad de laa oaaaR de ualderaa nn 
están en relación con la cantidad de la 
o»ña qne ae muele en el din. En HQ 
conaecuenole, el jefe de la f a b r i c a c i ó n , 
para salvarla situación y . . . . su des -
tino, tiene que escoger ouo de l o s ex-
tremos de este dilema: 6 tiene que l'e~ 
nane y pata* laa m á q o i o B S de moler ó 
tiene qne llevar la defecación á la ca -
rrera. Y oomo es posible h a c e r lo pri-
mero, porqoe forzosamente hay q u e 
vencer la tarea de caña d i a r i a , lógico 
ea que se opte por lo segunde: la pre-
cipitación en defecar. 
Ademáa, en muchos ingenios, la ba-
tería de defecadoras esta tan mal ins-
talada en cuanto á la corrida del g c a . 
rapo defecado ae refiere, por falta de 
laz, de canales ámplias y aoficiente-
maute aeparadaa para que el corredor 
pueda andar cómodamente entre am-
bae, de tobos giratorios para el cambia 
rápido, eto , etj , qae en m^aera algu-
na puede evitarse con harta tre^aancia 
vayan turbios en el guarapo ol aro. 
Concretando lo expuesto, o reo y se-
guiré creyendo, m i e n t r a s no ae p r u e b e 
lo contrario, qoe las dos p r i n c i p a l e s 
oanaaa de la beja de la p o l a r i z a c i ó n 
sou la» ya mencionadas, la p r i m e r a so-
bre todo. 
Y para terminar: que en cnanto á lo 
que dice sí aeñor B^eza de que aated, 
sefior Director, pierde tiempo en seña-
lar el mal á los hacendados, yo opino 
todo lo oontrario; pnes al ea cierto que 
entre esa respetable oíase existe QQ 
gran número que son intellgentea y cu-
ros iogenios son modelos, no so'o en el 
orden de fabrioacióa sino en el de Ins-
talación de ana aparatos, exiate ea 
cambio otro número qae eetimará que 
se les llame la atención eobre asunto 
tan orimordial. 
E. L . 
fie bina, Agrato 24 de 1002. 
Eurooa y Ammrd 
LA SOMBEá DS LA TIERBA 
Parít 23 de Agotto—M. Camilo Fíam-
marión manifiesta desde su observa-
torio de Juvlsy que haviato claramen-
te la sobra de la Tierra alganaa veces 
viaible por el lado Este, en los mo-
mentos en que el orepúaoato da entra-
da á la noche. 
Era una sombra inmensa, de un co-
lor negro verdoso, que ae elevaba len-
tamente hacia el zenit. Afectaba nna 
forma oironlar eebrepueata por nna 
línea de luz rojiza de una intensidad 
muy débil, 
Aanque en tales momentos el cielo 
estaba generalmente claro, aparecía 
en pane atravesado por algunaa nu-
bes tempestnoaaa que impedían medir 
la lus y deducir algunas oonolnsíonea 
aobre la altura de la atmósfera. 
LA SITUACION EN BÜSIA 
El snauulo de que el em perador de 
Rusia ha nombrado al prlnoi pe Vladi-
miro Mebhtsert-ki para investigar la 
cauaa de las rebeliones de loa labra-
dores en el eor de Koala, demuestra 
de una manera bien clara que, con-
tra lo que se dice con frecuencia, Ni-
colás 11 simpatiza menos con el parti-
do progresista ó occidental roso, qae 
con el conservador ó moscovita, el 
oúal según ee vé, gosa aún de la con-
fianza completa de cquel monarca. 
Nótese que el príncipe Meahtbersjú 
ea el abogado defensor máa inteligen-
te y acérrimo del llamado Motoovitis-
mo y ea de loa hombres de gran talla 
qae oreen en Kasia en el dereoho di-
vino qne tiene el Czar á gobernar del 
modo mae absolato á sus túbditos. 
Es además el prÍGuipe nn gran faná-
tico de la religión greoo-ortodoxa. De-
sea qae ae mantenga en Raaia todo lo 
antiguo, rechazando las ideas occiden-
tales qae conaidera una gran deagra-
cla oara eu pala. 
E l príncipe fné uno de loa princioa-
le s apm entes de la expulsión de Ua-
si a de Toistci, y fné también él qoien 
denuociC» á Maxin Gorki oomo indivi-
viduo peligroa^. 
fióiieros para e n í a r d a r Tercios de Tabaco 
y r ^ r a hacer pacas do Tabaco y Esponjas do la a c r e d í t a l a marca 
y 44 pnlgadaa in^ s j s ü de K C S Í A S (Género blanco) de 40, 
icho j piezas de '29 yardas inglesas. 
- L A C T O - M A n P O ' V CO. 
e 12Tfi 
Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 3? 
A.-
en color y un a. Hewtloilusirdfio 
tos Ferudndez 
KtTTr rHiñi Sardadero "tnaaaziri" Una portada brillante // distinta en cada 
b Jj A L t C s n t i i f'i i j / i j 'yr t n/'/rafJa 200 ndqinas ln asas 11 cerca de ciento 
d i l " E l Proceso CUnunoeau". -Adminis t rac ión O A L I A ^ J t J . Jlaomuu ^ 
m * FABRICA DE P E R F Ü M S R U 
L A D I A M E L A . 
P í d a n s e los productes do esta fábrica de per famei ía . 
Bspecialidad en w - n -wr k n 
Jabón DIAMELA preparado con HIEL í)E VACA 
Ufo lo hay mejor para embellecer y coeservar el cutis. 
Manufactura Angeles 5 . Maxianao. Escritorio Escobar 2 5 0 . Habana. 
Te l é fono 1 6 6 0 . 
30a-25 J l 
BALSAMO INDIANO 
E e m e d i o e ñ c a z p a r a l a p r o n t a c u r a de 
De venta en todas las boticas. 
Depós i to en la 
D r o g u e r í a ds l a V i u d a d 9 S a r r á é H i j o . H a b a n a . 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ U P E B I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas iogiesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
B U ú * \ Q i w w * t * a o t J^MRtQyp H E I L B U T 
Bucesor de M A B T I N F A L K y C \ SAN" IC3-NA.CIO 64. 
i 6 7 K - c 90C-11A -5 16 Ja 94 
cll91 30a-25 J l 
CllGililS í í l LA ESTRELLA 
Los m á s exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas p a r t e s . — F á b r i c a : In fan ta , 02 
c 1264 ' 3 
V i e n e s 29 de Agosto de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
A U a 8 7 10 
E S T H E N O 
A las 9 y 10 
A laa l O 7 1 0 
E n s e ñ a n z a L i b e 
E S T R E N O 
L a T o r r e de l Oro 
E l otro M u n d o 
TEATRO DE U B 
SEAN COSIPANlá DE ZARZUELA 
F T T "NJ O I O IN" C J O ttUXJD A 
Precios por toda la rnnción 
Grilles 1?, 29 ó 3er. pise | I Oü 
Palcos I'.' ó 2? pise 
Lnuet.i con entrada 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con idem.. . . . . 
Idem de paraiso con idem 
Entrada general 
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E l DOMINGO 3¡ del corricnteORAX M A TIN ICE 
dedicada á Ies niños, á beneücio del coro de caba-
llereé 
c 1190 
F u m e ñ ^ T A H i O N É S y 3 1 A K Q l ü E S D E K A B £ L L . Son losmejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
wmmm 
D I A R I O D E Li4 MARI3ÍA-Agosto 29 de 1902 
Después de lo que antecede, oaloa-
len caeetros lectores la información 
que dará el principa al Osar Niocláa 
sobre los trágicos enoesos ooarridos 
en las provincias del Sarde Rasia. 
E l principe Meibtshereki, que tiene 
54 «ños, es redactor en jefe del impor-
tante periódico E l Oreshdanitc, en cu-
yas colomnas defiende vigoroeamente 
ansideas, firmando siempre los ártica-
los. 
Bs por fio el príncipe actor de va-
rías novelas, en las cuales pinta de 
una admirable manera lo que pasa en-
tre la alta sociedad rasa. 
E l último Boletín de la Liga con-
tra la tnberoalosis en Oaba se ha 
creído en el caso de subsanar loa 
inicios que desde esta sección emi-
timos el otro día sobre la cartilla 
repartida por el Departamento de 
Sanidad par» instmeción de ios tn-
bercnlosos y sos familiares. 
Dice el colega qne nuestras apre-
ciaciones pndieran hacer poco sito 
pática la tal cartilla á los lectores 
impresionables del D I A R I O y como 
no ha sido esa nuestra intención 
bueno será aclarar el punto. 
Los consejos dados á las familias 
en aqnel librito nos parecen por 
eu excelencia dignos de qoe se es-
parzan y cundan en la forma en 
qne se ha hecho ó en otra análoga. 
Lo único deplorable de tal pro 
paganda es que las advertencias se 
entiendan con los propies enter-
moa á los cuales se instruye por 
completo de su terrible mal, previ-
niéndoles que son como los apesta-
dos de los antiguos tiempos. 
L a conducta clínica de todos los 
médicos es ocultar al tísico el diaar-
nóstico de su enfermedad por evi-
tarles ese torcedor. 
Por consiguiente hacer llegar á 
las manos del tuberculoso un im-
preso que les ponga en autos de su 
estado resulta croel respecto d^ los 
pacientes por mny provechoso que 
ata para personas sanas. 
¿(¿oe la utilidad general demanda 
esa condncta? No lo negamos y por 
útil dimos oportunamente nuestro 
elogio á aquella obrita. 
Pero si es útil no es caritativa: 
tal es la única consecnencia posi-
ble de nuestra observación. 
L . T. M. nos envía para que lo 
publiquemos y juzguemos el s i -
guiente soneto: . 
. wo PUEDB 
Ese Dios que á loa astros ha impe'idj 
Qae sobre el mundo eternamente impera; 
A quien entona la creación entera 
Himno de amor jamás interrumpido 
No puede condenar: porque perdido 
Del Nazareno el saeritlcío fuera; 
Porque siendo imposible que existiera 
Para ou entendimiento esclarecido 
Nunca j imáa futuro ni pisado, 
81 condenase al hombre que ha pecado 
Horrendo crimen Dios perpetraría, 
Puesto que al darle forma y movimiento 
No se ocultó á su angu'to pensamiento 
Que efernamente el hombre pecaría. 
L . F . M. 
E l soneto nos parece muy malo, 
no ya porque nueatro espíritu rali 
gloso se haya escandalizado contra 
el argumento trilladísimo que la 
incredulidad suele oponer al dog-
ma de la condenación etórna, redo 
oido, en suma, á poner de relieve 
la aparente contradiccióti entre la 
presciencia divina y la bondad infl 
ta de DIOP; qae esto nos llevaría á 
nna disnuta teológicaimpropia de la 
Miscelánea y acaso superior á los 
conocimientos del poeta y de qoien 
esto escribe. 
E l soneto es malo per se, filosó-
fica y retóricamente. 
Por de pronto esa negación, blas-
fema para el dogma católico, ha si-
do expuesta con mayores galas de 
lenguaje por machos filósofos y 
poetas, y ella no ha impedido que 
hombrea de gran talento y tan poco 
aospechesos en materia de religión 
como Ifonsseau, Voltaire, Diderct 
y el mismo Proudhón se sintiesen 
más dispuestos á acaptar que á re-
chazar el eterno castigo de las co1-
pas humanas, creencia universal de 
todas las religiones y de todos los 
tiempos: el Tártaro que nos deseri 
be Virgilio, el suplicio perenne é 
inacabable de las Danaiues, de 
Sisifo y de Teseo ¡qae son sino 
manifestaciones de esa convicción 
intima á donde sernos llevados tan-
to por inátinto como por revela-
ción! 
Pero de todas suertes, biempre 
será malo el soneto. 
Prntba al canto: 
E n el prhner verso, en que se de-
sea pintar con una frase ia omni-
potencia divida, la expresión del 
poeta está muy por bajo de su de 
siguió: la grandeza de Dios no con-
alste en haber impelido á los astros, 
B!no en haberlos creado. Sujetavlos 
después á determinadas leyes de 
movimiento, arguye también in-
menso poder, mí.s el verbo impeler 
no signiáca nada de e n \ Por lo de-
más, el consonant.í en ido ea tan 
Tnlgar, qúe en 00a composicóo 
corta, como el soneto, y er la cna} 
ha dé iepc:ii se coi tro veces nada 
in^nos. no puede i discolparse. L 
juipmo digo de los dernAt conso-
na t tes en ado, eri tnto. en ia y en 
en'. Por su viilgc.ridad u J tieaeL 
\ ^ t á 6 u i»e Dios ea decir mere¿U' c 
iaíjürno qne el pcc'ta niegí». 
ÜJn el tercer verso la e nórcbis do 
creación es violentísima. 
E n eJ sogundo caa.teto hay do • 
t'trquett ^alabr^,esenGilmente pro-
pfticü y cuyjk reí oración parece ios 
pirada por 3atanáw. Luego, califci 
reoida es no concebir ni remota-
mente su grandeza. Las ideas qne 
convienen á tíuanto con Dios se re-
laciona son las de absoluto, infini-
to, inmenso, eto. Decir simplemen-
te que tiene esclarecido entendi-
miento es como si dijéramos que 
Dios era un- Ser despejado, una 
Persona lista. 
L a frase Nunca jamás del pri-
mer terceto envuelve sólo idea 
de futuro. Y el escritor ha querido 
decir que en el entendimiento di-
vino no ha habido nunca, ni hay 
ni habrá futuro ni pasado. L a ex-
presión no conviene, pues, al con-
cepto. 
EQ fin, el último terceto es falso. 
Nadie puede responder de que el 
hombre peque eternamente, como 
qne puede santificarse. 
Qieda complacido el sonetista 
á qoien deseamos que no llegue á 
convencerse porexperiencia propia 
de su error teológico. 
M O C I O N A P R O B A D A . 
He aquí la moción qae fué aprobada 
en ia cesión que ck-bró ayer la Oorpo 
ración Municipal: 
A l Ayuntamiinto, 
Loa oonoejalea qae eaeoriben propo-
nen al Cabildo qae aouerde: 
Dirigir atenta oomooio<ioióa al señor 
Direotor da la Caea de Benefioenoi» 
al señor presidente de la Lonja de Ví-
veres. 
A l primero para que termine en bre 
ve el maro y obras que son neoesa r iaR 
á fin de dejar expedito el tráneico pú 
blioo por la oaile de Virtudes. 
A l segundo para qae oomieaoe la 
O D n e t r u o o l ó n del edificio nuevo de la 
Lonja, 
Los que easoriben, que atendiendo 
las indicaciones d e ambos cancros, h i 
oieron cuanto les permiría su oargo pa-
ra facilitar y abreviar los permisos ] 
demás requisitos que exigió l a trami 
taoión de ambas eolioitadea, desvaa 
tener la eatisffttvnón d e verlas termina 
das, á ser posible, antes deque oesen 
en el actual eieroinio. 
.Agosto 26 de 1002. — Ooa la mayor 
atención, Kamóa Aiesa, Juan Llereua, 
Nicolás de Cárdenas, Ortillo Foyo. 
u m i m m i l 
EXPOSICION DE ST LflOIS 
En los preparativos para la Exposición 
de St. Louie se reconocerá cumplidamente 
el poder y la influencia qae la prensa ejerce 
en los pueblos cultos y progresistas. El 
plan fundamental del certamen unWorsal, 
que es proporcionar informes relativos a; 
adelanto que se efectúa en todas las artes 
y ciencias, necesita el apoy-o y la coopera-
ción de los periódicos de toiaa clases, por-
que éstos divulgan las noticias y difunden 
los conocimientos. La prensa oons ituye 
nn instrumento de gran poder y fln misión 
en una gran exposición, tal como la de 
S*. Loáis, es de suma importancia. Asi lo 
cree la oomisión directiva, y coa el obj-eto 
de que la prensa de todos los países pe aso-
cie de ana manera más intima y promueva 
la paz y el progreso, ha ofrecido á los pe 
r odistaa oportunidades especiales, á fin de 
que concurra dignamente á repreaent.r su 
alta misión. 
Machas eooiadades y organiz aciones so 
reunirán eu la ciudad de St. Louis míen 
tras dure 'a Exposición; sin embargo, entre 
ellas no bab;á ninguna de más truscenden 
claque las aeociacioues de la prensa. Ya 
el concureo internacional de la prensa ha 
aceptado la invitación que se le hizo á nom 
bre de los directores de la Exposición, pa-
ra reunirse en 1003 eu St. Louis. Esto se 
acorJó en la reunión que se veiiflcó recien-
temente en Berna, Suiza, habiéndola apo 
yado los vocales- de Alemania, Francia, 
Italia, España y otros países. Esta nota-
ble asamblea, que tiene sucursales en vein 
te países, cuenta con trescientos represen 
tante i de asociaciones, ligas y circuios de 
la prensa en todas partes del m ndo. Los 
redactores y directores de los periódicos y 
revistas de Europa ofrecen su valiosa con-
currencia á los concursos anuales, y en ellos 
ae pronunciarán discursos tan profundos 
modi ados como los artículos de fondo que 
escriben en sus periódicos. 
La totalidad de los miembros se apr^xl 
ma á quince mil periodistas, pues eu los 
paisas europeos se espera que cada persona 
que se gana la subsistencia con la pluma se 
asocie. Las asociaciones de la prensa fran-
cesa tiene tres mil miembros. Se han ve-
rificado concursos anteriores en París, Es-
tocolmo, Buda-Pesth, Lisboa y Viena, y el 
puesto de vocal se estima como un gran 
honor. Se dice en Europa que el Congreso 
de la l'rensa Internacional que se reunirá 
en Sf. Louis el próximo año será, sin duda, 
el mas concurrido é importante, teniendo 
en cuenta su cultura, que hasta ahora ha 
atravesado el Atlántico. La asamblea ten-
drá lugar en Septiembre do 1003, y los 
mierobroa aprovecharán la oportunidad que 
se les presenta para ver los editicios, el 
mayor nátne.o dejos cuales fce habrá ter-
minado para dicha fecha y podrán obte-
ner inf rmes relativos al espacio concedido 
álos exhibidore*, el estilo de los edificiosy 
las condiciones en general, así como acerca 
de uaa multitud do otros asantoe. Los vi-
sUantes anunciarán eficazmente el certa-
men en todos los ámbitos del mondo, y en 
particular en sus propios paísei, pues es así 
como la prensa desempeña su alta misión 
de ''esparcir la luz por entre los pueblos.' 
La prensa italiana está demostrando nn 
gran interés en dicha Expotición, y loa pe-
rió lieos publican muchas noticias intere-
santes sobre ella. ChavAller Vlttorio Zeg-
gio, comisionado para Italia, escribe de 
Fiorencla qne la aspiración patriótica de 
la Asociación de la prensa es la íntima unión 
de todos los que, como particulares, tienen 
la intención de e?tirular ála concurrencia 
de Italia al certa men de St. Louis for-
mando a»l un C3ntro inüuyente que cuan-
do se presente la oportunidad, empleara 
todos los medios & so alcance á fin da indu-
cir al Gobierno á que acepte oficialmente 
la invitacióu q-v. se le ha hecho. Con este 
motivo la Aíociacióu de la prensa invitó á 
la *'A.ssoclazione Ariistica'Incernazlonale", 
de Roma, y la üuióa de las Cámaras de Co-
mercio para reunirse y disentir el asante. 
Si». C-=nta!upi, el vicepresidente, pronun-
ció un diecur. o muy elocuente, explicando 
la importancia do la cooparación de todas 
las asociación 9, Se nombrará una cami-
sión r acional que ha de consta" de más de 
cien miambro?, j éste nombrará á eu vez 
una comisión directiva qzo tendrá aatorí-
znción bastante y ropresentará á la comi-
sión nadonal. Cuando se reúna el Parla-
u.c .tu ita'iano, el presidente Lnzzaui te 
propone prouc ic"ar un iifearso dedicadoá 
le prensa, e i e l c u ü apoyará la Exposi-
ción. Se invitará á los ministros de Estado, 
los miembros 'del Pr.rlamaato y los Se-
nadores. 
Otrj detalle digno de 
es la Asociación de afiele 
Dicha Asociación tiene más de sesenta su-
cursales. 
Es probable que la primera reunión de 
la Prensa del mundo se efectúe en St. Louis 
eu Abril de 1993, porque el día 30 de ese 
mei e? la fecha que el Congreso de los Es-
tados Unidos ha fijado para las ceremonias 
de la apertura de la Exposición. Esta fe-
cha conmemora el centenario de la compra 
del terrlto io que los Estados Unidos 13 hi-
cieron á Francia. Las ceremonias de la 
apertura han de revestir un interés inter-
nacional por la importancia del aconteci-
miento que ooomemoran y por la conon-
rrencia de personas eminentes. E l Presi-
dente Rooseveit tomará parte en dichas ce-
remonias, así como mi mbros de su Gabi-
nete, ios Gobernadores ds los diferoates 
Estados, los Comisionados de los Estados 
á la Exposición, los representantes y Se-
nadores, les Embajadores y Ministros ple-
nipotenciarios de los Gobiernos extranjeros 
en Washington, los Comisionados extranje-
ros á la Expoeición, y una multitud da per-
sonas distinguidas. Se dice que e empe-
rador Guillermo de Alemania desea vis.tar 
St. Loáis y auxiliar ia Exposición. • 
Se ha acordada que ee verifiquen las ce-
remonias de la apjrtura en el Palacio de 
las Arcr-s Liberales, que ea un edificio mny 
espacioso. La Comisión Directiva ha ce-
lebrado el contrato par* oonatmir este 
nugnífico edificio que costará $500.000. Su 
arqnitecura ea de gran ornamentación y 
la simetría con q ze está construido es muy 
imponente. Sus 'imensionea son las si-
guientes: 523 por 750 piés, es decir, cubre 
na Ú I Q Í da 400.000 piés cuadrados y, por 
tanto, habrá nueve acres cubiertas por un 
solo techo de bóveda qna tendrá numerosas 
y grandes claraboyas ül si 1 • de: Palacio 
de Bellas Artes queda al Este de la Expo-
sición, próximo á la entrada principal, y 
su situación es muy domi ame, cml corres-
ponda á ua edificio de esta índole. 
ASUNTOS VARIOS. 
I N C E N D I O E N P I N A R D E L B I O 
(Por it'éfTi(c) 
Finor del Rio 29 Aposto 1902. 
IIAEIO DE LA MARINA 
HABANA. 
A la nna 7 media de la madrugada nn 
incendio destruyó la mueblaría 7 tienda 
do ropas de Cuenca 7 Compañía. E l fuego 
propagóse al e&cablecimieato de José Bar-
dales , pero f i é contenido, sufriendo 
desparfaotoE; también casa licenciado La-
mar. 
Heridos 7 pssmadcs catorce. 
Dueño?, dependientes, detenidos Jcz 
gado. Bomberos trabajaron gran ardí 
miento, sin lecanos ni agua- muy elo 
giades. 
E l C o r r e s p o n s i l , 
Aü&TBIA - IlITNQUi A Y ÜGBA 
El Emperador de Austria-Hnngria 
recoiooe la R^públioa de Coba en car 
ta autógrafa qne dirige al Sr. Estrada 
Paíoia. 
E r a la úoica de las grandes poten 
OÍAS qae faltaba hacer el reooooci-
mienco. 
Un detallf: la carta está escrita eo 
iaoio. 
E L A S U N T O D B T F L V G R ü F 3 
E n vista de qne alganos empleados 
de telégrafos han dingiln á la Seore-
taría de GoPernaoióa telegrsma't de 
protesta contra los ataqaes díngido* 
ai Jéfé de la Sección Oeutral dnl r»m.. 
dicha Seoretaría, ha hecho saber a lot* 
Interesados la extrafi^za qo^ io cao^ 
ei qna á ella se dirijan para prtjazgar 
cuestiones qne no Ies competeot y HQ 
desagrado por nna conducta que esti-
ma improcedeoto en las actoaies oir 
canetanuias, é incompatible oon ei ré-
gimen político y administrativo de qne 
el país disfruta. 
Ha dispoesto también la rtf-rid* 
Secretarla se averigüe si ei importe 
do esos te'egram*» ha sido satieíecho 
por los remitentes. 
D E N U N C I A Y B E O O E 8 T R » 
Han sido dennuoiadoa por el Juez de 
Instraooión del distrito ifiat», Ion a r 
tíonlos qae bajo los epígrafes ''211 lo-
dioado", tkLos horrores do los de Ata-
rés", publicó en sn edición del día 27. 
el periódico E l lieoonoentraio, y los que 
bajo el título de ' 'ün frijo." y «'¿Hay 
atracoV, se iesertaron en el propio pe-
riódico el día 23 del aotnal. 
L a policía seoreta, pe personó en la 
administración de E l Reooneentra<io pa 
ra secuestrar ios números denunciado^ 
no habiendo logrado su objeto por no 
existir ejemplar alguno en dicha ofl* 
cins. 
UNA D E N U N O I A 
L a Sr». Dolores Langaney Echeva-
rría, de 37 afioa y veolua de la finca 
rSan Antonio, en Hoyo Oclorado, de-
nunció á la policía seoreta, que su 
concubino Alejandro Taño, habla rap-
tado & la hija de la querellante, la jo-
ven Teresa liemedios, qne se enoontra-
ca en esta ciudad, en la residencia de 
su tía Elvira Rodríguez, oaile de Man-
rique número 216. 
TaQo, es acusado además del hurto 
de 400 á 600 pesos ea metálico y varios 
documentos de importación. 
De este hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado del distrito del (Jentro. 
G A S T A e - A U T O Q E AÍ?A 8 
E l Emperador de Austria y el Be? 
de Grecia, han dirigido oartas-antó-
grafss al señor Entrada Pal toa, reco-
nociendo la República de Ooba. 
P E E S U P U E S T O 
Ha sido terminado el presapneeto 
del Departamento de Estado y Repre-
sentación Diplomática y Oonsnlar de 
la República de Ouba en el extranjero. 
Se divide en tres capítulos, á saber: 
Capítulo I : personal y ma-
terial de la oficina Cen-
tral $ 50 100 
Capítulo I I : Representa-
ción diplomática y eoo-
eular 162 200 
Capítulo I I I : Gastos ge-
nerales 34 425 23 
i ni 
rea en caenta 
M á la Prensa 
qae ea la re-
:eui6at3 en Fi-
idad qae se ce-
car iu inteligencia d© Dios de^stU ^ toteara la pióriaia aaa-ubloa en as. Louia. 
$246 725 23 
I N O B B S O S 
Por derechos eonsnlarea 
que pertenecen al E s -
tado $260 000 
A deducir: Importe del 
preeopaesto de gastos. 246 725-23 
Soperabit $ 13 274-77 
E n dicho presapneeto no ee inolaye 
el sueldo del Secretario de Estado; 
pero, aunqne así faera, siempre resal-
taría nn saperabit, pues se espera qae 
loa ingresos consulares asoendarán á 
mayor cantidad da la presapaestada, 
toda vea qae el citado cálcalo está ba-
lado en na arancel máq bajo qae el 
aprobado per el Senado. 
E L SE. MOBELL 
Don Luis Morell ha sido nombrado 
Presidente de la Junta de Ednoación 
del distrito Este de Oienfaegoe. 
LA GOBBBSPONDBHOIA 
OAELBO-B AFIOA 
Señor Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Moy señor mió: 
Gracias á la amabilidad del señor 
Figoeredo y á la oportuna interven-
ción de osted; sabemos ya á que ate-
nernos en panto 6 lo dispuesto oon re-
lación á las tarifas y condiciones de 
la correspondencia. Gracia?. 
¿Podríamos obtener igual gracia eo 
lo que se refiere á la correspondencia 
cablegráflcaf 
Mucho se lo agradeceríamos, lo mis-
mo las particulares que el comercio 
todo: pero muy especialmente éste, 
qne no puede lograr, ni aún pagándo-
las, que se le faotüten ea las oficinas 
respectivas las tarifas y reglas qne ri-
gen para la expedición de telegramas 
para el exterior de la Isla, desde que 
it* bienhadada intervención tuvo á 
bien trastornarlas. 
De usted atentamente (romo ahora 
se eeti'a.)—Un (Jomero ante. 
Habana Agosto 28 de 1902. 
E L C E R T E A L O R O Z O O 
E l central Orozco, propiedad de non 
Cipriano Picaza, situado en el térmi-
no municipal de Oabañaa, para la en-
trante zafra tendrá trea máquinas, nna 
moledora y dos tachos al vacío de gran 
des dimensiones oon eos correspon-
tes máquinas, unidos aquellos por una 
oolomoa barométrica de 75 piés de ele-
vación. 
La zafra pasada alcanzó á 35 000 sa-
cos d e á 13 arrobas cada noo, y la en-
trante llegará á unos cincuenta mil 
Faoos. 
L i S S U B S T A N O t A S E X P L O S I V A S 
La Secretaría de Oobernacióo ha pa-
sado una ciroular á los Gobernadores 
Civiles llsmnodo la atención de loe 
mismoci, acerca de la necesidad de que 
ee observen estrictamente las disposi-
ciones vigentes para la importación ú-
sabstanciss explosivas, destinadas á 
osos iodastriale^; y recomendando se 
haga saber & ios importadores y con-
Humidores hubitoales de artioolo) ex-
plosivca qae además de lo dispuesto 
dí-ben tasai en ooent»: 
Qae no se consentirá en depósito 
un» existencia mafor de claco mil li-
bras para oada importado!; detieodo 
ajastarse los pedidos á las oantidadea 
depositadas para que cunea excedan 
de dicha SOOK; que el permiso para 
introdnoir dioba substancias no se 
coocede'á eo niogúa casoooando és . 
tas se encaeotren en puertos de Cao 4 
ó va embarcada-* oon dirección á loa 
minmos; qned^ndo loa intraetores • u 
lelos á las penas oonsiguit-ntet-; y que 
dicho permiso deberán solicitarse de 
o* Gobe oadores Civiles, los cuales 
oars^irán l*s petioiones oon BUS infor-
mes á la Secretaria de Goberooeióo, a 
fin de qne ei Presidente de la RnpúMi 
oaconceda por último el citado per-
m-FO. 
J U N T A PARROQUIAL 
DHJ S A N J U A N Y M A I . T Í N E Z 
Relación nouaioal de donat vos y can ida 
-de- donad s para la reeountruouión da 
la It( Oíia Parroquial (lo e8í;o pueblo. 







Vi ente .-» l id 
.IÍ-PÓ DiaE B^rreira.. 
Inés BUuco 
P e l r o G a r r i d a 
Franci-co Valcés.^. 
Aa-f.-.io Oarr T>.J. 
Fr .nciaco Valido... 
Cándido Gil . . . . 




Ricard'i Caatll o 
Seírism ind) Pilona. 
Batnón G reí i . . . . . . 
D pr-ndienfes d e I 
T¡U3t 
Armando deia Vegj. 
SnlustiaDo García.. 














K M B A E Q a U A 
Bn el expediente instrnido por la 
Administración de Rentas é Impoea-
tos de la Zona Fiscal de Pinar del Rio, 
s o b r e desembargo de ia cusa calle de 
San Francisco n? 6, en Guanajav, se 
ha resuelto por l a ¡Secretaría de H a -
cienda que dicha finca c o n t i n ú o figu-
rando en el inventario de las embarga-
das por débitos de cóutribnciones, 
h a s t a tanto que se e s t a b l e B c a a recla-
mación por persona legítimamente au-
t o r l s e d a para ello. 
B L NEGOCIADO DB LA PBBNSA. 
E l Negociado de la prensa en la Se* 
oretaria de Gobernación, rnega á todos 
los editores de periódicos de esta capi-
tal remitan al mismo los tres ejempla-
res qne prescribe la Ley, con el fin de 
conocer y atender á las quejas y dtnnn-
cias qne en les mismos se hagas refe-
rente* á los servicios públicos. 
D E S C A R G A E L É C T R I C A 
Como á las tres de la tarde del sába-
do,en momentos que, como de costum-
bre, procedían dos hijos del señor don 
Juan Miguel Rubio, en la finca del tér-
mino de Sancti Sníritue, conocida por 
Santa Isabel de la Pelada, á arriar de 
un corral varias reses que en él había, 
comentó á llover, cayendo nn rayo en 
un cedro que dentro de dicho corral 
existe, matando cinco resei; trea de 
ellas paridas, una cría y nn toro; este 
último de la propiedad del Sr. D. Do-
nato Corojo y las otras del Sr. D. Juan 
Miguel Rabio. Los hijos de éste qae 
iban á arrear el ganado cayeron al sue-
lo por efecto del chispaao; pero por 
suarte sin más consecuencia para e-
lloe. 
G U A N O D E L P E R Ú 
Eabana, 28 de Ago$to de 1992. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A : 
Presente. 
Muy Sr. nsestm: 
Kn el námero de hoy de su periódi-
co—edioión de la tarde—aparece un 
suelto titulado "Guano del Perú", di-
ciendo que el vaoor "Morro Oastle'* 
procedeor" de N^w York, había im-
portado 6 756 sacos de Gnano del Pe-
rú, oooeignado á varios. 
No entendemos de donde se ha po-
dido saoar esta noticia, paes el mani-
fiesto d« dicho buque solo designa el 
artículo como ••fertiüzaofce" 7 oomo 
los miamos embarcadores no lo han 
calificado de tat gnano, es lícito pen-
sar oae no lo es, pues como enano del 
Perú, su iraDí>rtación sería libre, mien-
tras qae contó un abnno ó fertilizante 
químico, tendrá forzosamente que pa-
gar loe derechos de imoortaoióo. 
Oomo úaiooa importadores autoriza-
dos por lo» Oonoesionarios del Gobier-
no del Perú de dioho guano, protesta-
mos contra la mistifloaoión que apa-
rentemeote se pretende con la impor-
taoión de p^qaeños lotes do fertilizan-
tes procedentea ae fábricas de abonos 
qulmitíoa eo ffiorepa y que ee expen. 
don aqoí como lefirítinao guano dtil Pe-
rú, dallando aaí el crédito de este ar-
tíonlo y exponiendo á nuestiros vegue-
ros á l^mentab'eH deeeng^fíos. 
Afirradeci^odo la inaeroión de esta 
cart* eo so importante periódico, nos 
ea grato snícribirnnM e. s. attes. S. 
J . P. B'rndeny Compañía. 
movimiento Marítimo 
B L BITRNOS AlRlflS 
Este vapor correo palió de Puerto Rico 
hoy, A las eeis de ¡a mañana, can dirección 
á este pu rto. 
E L B K R Q F R 
Aver tardo fondfó en paerto'procedcate 
doTruiillo el vipornornogo '•Berger**eün-
daciondo rarg^raent^ de ganado. 
BL \JARTIN1QCT8 
fnndafi^ndo carga £Pnoral, corraepoa 
derci^ v l n . a ' í a | f l r f i , entró on ouerío esta 
Diafi aa 1 v;«DAr amer'oane "Martiniquo*', 
proeonto da Cay ' ITuf-so. 
L I N D A 
E' vanorinclé* d este nombro entró en 
pner-nhnv prooadaots de Norfo'k, con car-
gamento de carbón 
E L ROA.NOKB 
fnnd ni'>nd' cartrarcento de ganado va-
ennn, pn^ró en pn^ to esta mañana el vapor 
americano "R' anoke" procedente de Cayo 
Hueso. 
t ' O H . rüBAN'A 
Avf r nali'' para Puerto Cortés el vapor 
cubano "Cubana", en lastre. 
E L ORANGHJ 
También en lastre salió ayer el vapor 
noruego ' O'anee'' con < eatino á T^rapico. 
V K H A B. B O B 1 B S T 
Hoyaaiió pira Moas Point la golata in-
glesa "Vera B. Robert." 
G A N A D O 
El vapor norücg> ''Biírger" importó de 
T ujillo pa a don Francisco Negra 289 to-
ros y 511 nov lloj. 
¿ De Cayo Hueso importó el vapor amori-
raro "Roan«k3" consigoado á ios Bi-f o'.f 9 
L k ' « y hermano 454 caberas de ganado 
vacum. 
J : A-S A . 3 D B C A . Í U I 3 I Q . 
Plata española de V44 á 7ü V. 
Caidarilla de 754 á 75| V. 
Billet s B. Español., de 4i á 5 7. 
Oro americano contra ( $ 1 & QL pt 
español. . . . . \ 
Oro americano contra ^ ¿ 42 p 
plata española > 
Centones . . . á (5.92 
En cantidades á 6.9'i 
Lu.ses... . . . . . . . . á 5,50 
En canndades á 5.52 
El peso americano en ^ ¿ 1-4^ V 
plata española.. . . s 
Habana. Asoato 29 de 1902. 
pla ta , 




N U E V A C O R O N A C I O N 
Sin fiestas ni iluminacioftes ha coronado 
L E PALAIS E.0YAL 
E L GIRO DE P E L E T E R I A . 
Nombre de rey lleva (y bien merece serlo) el excelente calzado 
que dicha cana acaba de recibir 
¡¡EDUARDO Vi l ! ! 
Este calzado por sn elegante figura, por sus excelentes materia-
les y por su suave y exquisito color merece llamarse H E Y D E L 
C A L Z A D O . 
Visten L E P A L A I S S O V A L , Obispo y Villegas, para admirar 
e í calzado E D U A R D O V I I , que es la últ ima novedad en el mundo 
elegante. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
L E P A L A I S R O Y A L , 
1354 alt 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . D I A R I O D E L A M A H I N A . 
H A B A N A . 
ESTADOS HIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche-
Eoma, Agosto 28 
E L C I S M A F I L I P I N O 
Ha dlspnesto la S mta Sdid qas salera 
para Manila, á la mayor brevedad,el Car-
denal Ctaidi, reoientemante nombrado De~ 
egado Apcstólloo en Filipinas, á ñu dé 
combatir la creacióo de la iglesia cismá-
tica, proyectada por algunos, coa el ob-
jeto de libertar dicho archipiélago del do-
minio espiritual de Bonr, 
De hoy. 
New York, Agosto 29 
I N T E N S A B X O I T A O I O N 
Es mny intansa la ezcibclon qao ha 
causado en toda la Virginia Occidental la 
conducta de la milicia del Estado, para 
con los huelguistas de las minas de Ta-
maugue. 
MAS D B B O R D r N B S 
Habiendo promovido los mineros huel-
guistas nusvoa desórdenes en Nswrive, 
el gobernador del Estado ha dispuesto 
que salgan para dicho punto dos mil ml-
liciasos que llevan la orden de proceder 
coa la mayor energía al restablecimiento 
del orden. 
WeRhington, Agosto 29 
AQÜADCTLOE S B SOSTIBNfí 
Ei general Salazar, comandante de Pa-
namá, telegrafía al Ministro de Colombia 
en esta, que la p'azi de Afuadulce con-
tinúa en poder de las fuerzas del gobier-
no 7 que carece de fundamento el rumor 
que ha corrido acerca de BU pronta capi-
tu'aoio'n. 
Berlín, Agosto 29 
P S E O A Ü C I O N B S 
La policía ha tomado grandes precau-
oiones para proteger la vida del rey Víc-
tor Manue1, á su entrada on esta ciui-.d 
y durante su permanencia eu la misma-
Lcndree, Agosto 29 
I N U N D A C I O N E S 
D E S A S T R O S A S 
Telegrafían de Calcuta que ha habido 
grandes inundaoionss inundaciones en el 
Estado do Napal, con motivo de haber 
salido de madre loarlos Baghmatti y 
VishnumattJ; asciende á varios centena-
res el número de les personas ahogadas y 
en varios puntos ha habido dssprendl-
miántos de terrenos. 
Wiltnathad, Oorazao, Agosto 29 
B A T A L L A I N M I N E N T E 
EapéraBO de un momento á otro una 
2ran batalla en las cercanías de Osumare, 
entre fuerzas del gobierno 7 los ravolu-
cicnarics. 
Panamá, Agosto 29 
L A BITÜAOlON D E 
A Q U A D Ü L O B . 
Se han reconcentrado al rededor de A-
guaduioe todos los revolucionarios que 
¿ 8 7 en el htmo, unes 2,500 prozimaman-
tt; el no logra el gobierno provisionar 
pronto la p aza que está defendida por 
2,200 soldados, éstos no podrán sostener-
se más que doce días más, al cabo de los 
cuales se lea habráa agotado los v íve -
res. 
Viena, agosto 29. 
L A DOOTRINA D B MONSOB 
Ha llamado la atención en toda Europa 
la declaración hacha en Augusta, por el 
Presidente Boosdvalt, relativa á la deter* 
minación de los Estados Uaidcs de man* 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO K8TE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo en ningún distrito. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTK: 
Altagracia Snárez, 30 años, Habana, 
Habana, 
blanca, Refugio 33. Beptisejiia, 
Celia Rodrígaez, 10 meses, 
blanca, Peña Pobre 7. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Osear Silva, y Martínez 15 meŝ s, Ha» 
baña, blanco, sin domicilio conecido. Ka-
quitismo. 
Maiía Scott, 53 años, Naeva Yoik, blan-
ca. Angeles 36, Angina de pecho. 
DISTRITO E S T E : 
Manapl Va'dó', 39 años, Llábana, blan-
co. Luz y Habana. Pleumocía folmi-
nante. 
Juana Moreno y Baz, 52 años Habana, 






C I N T f i f l 6 A L I E G 0 
SBOOION DE INSTSUCOIOIT 
S E O E B T A K I A 
rw3C0r,líldail<?a?o"tllradcl-cnr80 *• '^02* 
' P. ,• * V "^ptoembro próximo, se a v m 
DOEXM memo a loa señorea aocios y suscriptoie? Ct 
|» Benéfica, que desde esta feoU queda abierta U 
.:iatncuia para lodos los estudios y bajo las ccn'iicif); 
nes qne se indican eu el aauncio tijíido eu la eutr.ida 
Hal 
| teaio Agosto do 1902.-El Secretario Aa-e ÍJ20 MU-l-j l-lu-17 
D I A R I O D E L , A M A R I N A •—Agostóos de 1 9 0 2 . S 
c 
o 
V i s r n e e 
E N T R E PAGINA 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
COLBSRT-
E l Í9 de Agosto de 
1619 nació eo Beitne 
Joan Bvatista Oolbert, 
• no de loa mejores mi-
nistroH qoe han gobernado á Franoia' 
Mayordomo del rey, Luis X I V , fué 
eo padre, qoe ajuáó á eoonmbrarle; 
pero ano sin esa ayuda, so capacidad 
y eoergia habiéranlo encambrado. Des-
de muy joven mostró gran capacidad 
para las oieooias y las a.tes. üon ad-
mirable intaieiÓD, para observar el es-
tado de sn patria, la recorrió muy jo-
ven, adquiriendo relaciones qae, an-
dando el tiempo, habieron de serle 
may provechosas. Veintioneve añ s 
contaba coaLdo faé colocado en la se-
cretaría de Estado, donde se hizo ad-
mirar del oardenat Matarioo, que lo 
llevó á en dcsptcbo para cocñarle tra-
bajos de importancia, y poco despaóe 
íaé nombrado oocsejero de Estado. 
Signió á SAftaarino en la desgracia, y 
caando óste recobró el poder, lo nom-
bró mayordomo del Daqoe de Aaj >a, 
extendiendo sa protección ó sa fami 
lia. Eofermo el cardenal, asistía con 
él á Sos consejos del rey, exponiendo 
oon franqueza y energía sus opinio-
nes. 
Deplorable era el estado de la Ha-
oieLda en Francia, y se imponía la ne-
cesidad de un hombre que la sacase Á 
flote, y el propio Maearino lo recomen-
dó al ir enarca ermn el único ca 
pez de realisar esa empresa. Y mo-
mentos antea de expirar, decía el oar-
dfnal á Lois X I V : 
Todo os lo debo, seQor; pero creo 
pagaros en parte, dando á V. M. ó 
Oolbert. 
Y mnerto el cardenal, el rey lo nom-
bró intendente de Hacienda, y más 
tarde, contralor general. 
L a nación, agobiada por los arren-
datarins de la real Haoiend1», acogió 
con júbilo las medidas salvadoras de 
Oolbert. E l tribunal de juatioia, que 
acababa de establecerse, castigó la In-
moralidad, la insolencia y las rapiñas 
de aquella gente que solo buscaba en 
medro. Grande era el descrédito de la 
Hacienda y grandes fueron también 
jas medidas de Oolbert para salvarla 
de la bancarrota. Suprítuió destinos 
qne no servían más que para el medro, 
el despilfarro y la ruin»; disminnfó 
sueldos crecidos é introdujo importan* 
tes mejoras en todos loa ramos de las 
rentas y en los gastos públicos, y por 
este camino, no solo mejoró la Haoíen 
da, sino que logró qae se aumentasen 
los eiéroitos de mir y tierra, llegando 
á bacerne temida la Francia de 
Lui^ X I V . Fue le asegurarse que del 
gobierno de Oolbert data el engran-
decimiento y la riqueza de esa nación. 
Después de haber librado á s n país 
de la ruina que lo amanazaba, coló-
cándelo en sitoación próspera y envi-
diable, ÍHIIPOIÓ Oolbert el G de Sep-
tiembre de 1 G 8 3 , á los seaer^ta y cuatro 
afios de edad. Dioese que más que la 
enfermedad y los años, cansaron su 
muerte las exigenoias de Lonvois, fa-
vorito de Lais X I V , que pretendía 
obligarlo á abrumar con vejaciones el 
pneb'o qne había sabido levantar de 
en postración, abriendo á su actividad 
las fuentes de la riqueza pública. 
REPORTSR. 
I Í B A I I m m i k i 
Nnestro apreoiable colega -E/ 
Taha'o pabilos, en en número del 
25 del actnal y acompañado de nn-
meroFos grabados, qne amplían la 
descripcióo, el signiente notable 
arttcnlo relativo al gran Almacén 
de Tabaco en rama que poseen en 
€8ta capital los señores Eibel l , 
Costa y Compañía—ALMACÉN MO 
DÉLO, como con toda propiciad lo 
designa el artionlista,—y qae es 
vivo ejemplo de lo qae paede la 
ínteligenaia y el noble empeño, 
pnestos al servicio de ana empresa 
comercial. Es pur demás satisfac-
torio ver, qae en medio de las di 
ficaltades qae nos rodean, coando 
DO llegan á despejarse los horizon-
tes de nnestra vida industrial, per-
sonas tan prestigiosas como nnes 
tros respetables emigos los señores 
Marqnés de Rabell, don Gabriel 
Costa y Nogaeras y don J o t é Ferro, 
con tanta confiaoza y decisión in 
vierten grandes cándales en ana 
empresa, y sígaen perseverantes y 
animosos trabajando por la pros 
peridad y el porvenir de esta Isla. 
Imitaran machos tan provechoso 
F O L L E T I N 31 
LA iABTIB DEL flOGiB 
Norela tserili eo iígtá 
POR 
C A R L O T A M. B R A E M E 
(FrU 1 (ve R, pnbllced» por l» c»i* Bdltorlal 
•finccl, te vtuáe en 1» "Moderna POMI*", Obupo 
BÉmera 186,] 
(Coniiauációu). 
—Aprovecharé la primera oporta 
oidad que se me presente para devol 
vérselo á en bella poseedora. 
Y para más oemodidad de transpor-
te lo echó ¿ la espalda y se abrigó en 
él, y entouces poniéndoselo, se le ocu-
rrió qne no conocía el camino. 
lio había paeeado basta entonces 
por aquel sitio, y se hallaba confundi-
da; no sabía qué direoción tomar, 
Ño recordaba la dirección seguida 
onando llegó con Angela. 
Sonriese al presentársele aquella 
contrariedad. 
Habla dos caminoa delante de ella: 
nno alfombrado de césped y el otro cer-
cado de esoaramojos. 
Gladys, naturalmente eligió el últi-
mo sin sospechar que aquel camino 
cuajado de rosas silvestres conducía 
á Brantcme Hall, y el otro, el cu-
bierto de césped, iba recto ásn resi-
den oí a. 
ejemplo, y la resolnción del pro-
blema de nnestra riqueza agrícola 
é indnstrial habría adelantado ma-
cho. 
Dice así JEl Tabaco: 
i M i , mu y comp. 
Existen hombres en el mundo, que 
bien por el deseo de brillar en él, ó d* 
adquirir riquezas y goaar oon ellas el 
bienestar que proporcionan ó por el 
abnegado y legítimo afán de leg^r á 
eos hijos una fortnna que les permita 
ocupar lugar distinguido en la soale-
dad, trabajan y se a f a n a n , aún estan-
do en la última et>ipa de la vida, ei-
guiendo en línea teota con fe y perse-
verancia el camino qne se t r a a a r o o 
hasta llegar al fin que se han propues-
to, suprema aspiración de toda BU 
existencia. 
Estos hombres, tienen para n o R o t r o * 
un mérito indiscutible, como lo hí-ne 
todo aquel que por su propio e fa' n 
alta la frente, por medio del dígoiUja 
dor trabajo, logra elevarse hasta salir 
de laeefera cotrúa en qae gir*», para 
entrar en aquella de los que el mundo 
üama privilegiados de la fortuna. 
Esto sentado, hamos de hacer eons 
tar, que ese mérito se agranda á nuea 
tros ojos, hasta alcanzar gigantes oro-
porciones, cuando se trata de hombres 
especiales, qoe, sin reconocérseles el 
móvil de la ambición personal, per 
haber llegado con el trabajo hoorado 
de toda una vida da abuegacióo, á la 
meta do sus aspiraciones y sin tener 
el afán justiüoado de que RQ trab» jo 
sea fructífero para sus hijos, sisrnen 
por la emprendida senda como ai en-
traran por las puertas de la juventud 
Á cruzar aquel camino qne idealmente 
se firjarvn, para alcanzar lo que en 
buena lid tienen logrado. 
Este mérito se agiganta, repetimos, 
porque deRcartadoa los motivos que 
dejamos expuestos, hay qne ver en 
esos hombres, a'go más grande, como 
es el deseo nobilísimo de extender el 
bien qoe disfrutan, para qne lo alcan-
cen, al menes en p*rto, aqnellca qoe 
empiezan A lumbar con las contrarieda-
des de la vida, en busca del ignorado 
porvenir. 
Hay que conoederles, que en cons-
tancia en el trabajo, redonda e n bdue 
fioio del bien oomó^, que sue esfuerzos 
tienen un fio mAs elevado, como es el 
de llevar sa grano de arena á la rege-
neradora obra en que e s o a m o B empe 
Qados, para que el pata alcance la 
prosperidad que ellos alcanzaron, me-
reciendo, por esa digníeima aspiración 
el respeto y la consideración de pro-
pios y extraños. 
A estos merití^imo^ hombres perte-
nece el jefe de la opn'enta oasa li*-
bell, Oosta y üorap»ní el bif*n queri-
do Marqoéi de Rjbell, don Prodeo-
ció, como democrática v oaritiosamente 
!e llaman todos los qne tienen el pla-
cer de contarse en el número de sos 
amigos. 
Al dedicar parte de este número á 
la razón social á que nos rontraeroos, 
para dar á conocer el na««vo y gran-
dioso Almacén de tabaco en rama de 
BU propiedad, es muy jn^to qae empe 
cemos por el indicado J - f e , digan de 
loa y de respeto, porque tenienrt'> nn» 
fortuna que le pprmite vivir etn óndi-
dameote en cualquier part*», tiubaja 
V se afana como en los mefores días 
de eu juventud, p§ra que de la sávia 
de su robusto tronco, se nutran y to 
men nuevos elementos de vida, «qu-
ilos que á él unidos persiguen, al par 
que su prosperidad, el bien general y 
el progreso del país. 
No es extraño, pnes, aue la cariñosa 
yedra unida á aquel fronoo, represen-
tada por nuestro ilo-rr ulo y caballe-
roso amigo don Gabrí<-t Costa, sobrino 
y socio del st-ñor liibeM, joven de 
grandes energías, alma de la sociedad, 
aanque oon legítima ambición, pues 
tiene hijos á quienes legar «a nom »r 
honrado, al pt»r qae su fortuna, s:gi 
las huelles de su tío, inspirándose en 
Us mismas levantadas ideas y hacién-
dose digno del afecto general, por su 
exquisita corrección, afriDle y cariQc 
so trato. 
Debe también figuraren estas notas 
por eua eeneralea simpatías, el nombre 
de don José Ferro, socio industrial de 
la referida sociedad, persoua inteli-
gentísima en el giro del tabaco en ra 
ma, y qne conoce al dedillo toda Ja 
Vuelta Abajo, por haber nacido en 
aquella región, donde tiene vegas y 
propiedades, y por haberse ocupado 
exclusivamente á ese ramo de la agri-
oultura desde su juventud. 
B¡ señor Ferro compra para la So-
ciedad de one forma oarte, todo el 
tabaco de Vuelta-Abajo qne la casa 
necesita qara so esoeonlación en el 
almacén, y para el consumo de sus dos 
grandes fábricas. 
T volviendo al objeto principal de 
estas lioeae, nuestras anre^iaoiooee 
Creyó reconocer algunas señales de' 
•aminr: nn grnpo decimos, un arroyo 
qne lamía las oeroas. 
Quedó satisfecha con esta creencia y 
peneó estar en el buen camioo, por lo 
cual determinó avanzar. 
Caminó rápidamente y sin descanso 
durante media hors; entonces compren-
dió qoe se había extraviad^; estaba en 
un paraje qne le era desconocido. "{Me 
he perdido!" se dijo sonriente, pero 
continuó adelante, segura de encontrar-
-ecoa algoien que le indicase la verda-
dera dirección. 
Anduvo hasta encontrarse frente á 
las tapias de Brantcme Hall, y á no ser 
el follaje tan espeso hobiese divisado 
las torrecillas d« !a casa, 
Bl camino la había I'evado á lo qne 
ee llamabaMa cabeza de Brantome. 
No tenía idea alguna del sitio á qoe 
la conduciría aquel camino, pero vien-
do una ancha alameda al final de él, to-
mó por allí resneltamente. 
Las puertas de la alameda ordina-
riamente estaban cerradas, y aquel día, 
por cualquier accidente, habían que-
dado abiertas; Gladys las cruzó sin 
vacilar, eooootrándoee en un anchare-
*o parque. . . . . 
—Esto debe ser de Cuídale—ee dijo 
—y sin embargo, es muy raroj el lugar 
me es del todo extraBo. 
Pero creyó que había entrado 
por algún eicio de la finca que no 
oonoci»! 
quedan demostradas, sólo con recor-
dir que. al vender el s»-ñor R b 
en elevada sumí su fabrica de Oig*-
rros, de fama universal. L a ' egttimi 
dad, todos orefao que, como ^-r* natu-
ra! pensarlo, a^ retirarla de los nego-
cios para goznr tranqoilamecte en la 
paz de sa felie hogar, au fortuna tan 
íegítimamenta alquimia. 
Sin embargo, no fué así, y los día? 
de descanso fueron muy breves por 
cierto. 
Siguiendo la tradición de su amor 
al trabajo, asociado al señor Costa, 
focdó el gran Almacén de tabaco eo 
ram*,que basta ia apertura del coe-
vo, tnvo en ¡a ca rada del Monte nú-
mero 56 
Pareoiéndoles bastante mrnótono 
para su aotiv'dad y hábitos adquiridos 
en la diaria Ineba, la compra y venta 
de la preciada r<*ma, pronto empeza-
ron á desarrollar so1» platas, formando 
unasociedid cr n el veterano amigf* 
don J¿f>Ú8 Vnies, . r̂-» la a iquisiuióa 
do la acreditafia fibrioa do tabaoon 
R*MON A L L O M A S y L a Oauz B J * . 
fao"'Ando á la vez la m^rea 3áauQaií3 
na R A B H L L . 
P^ro esto era t»ÓQ p-»c i para sns re-
oooccides energías y pnraecbando la 
esfera de sus negocios, adquirieron la 
no menea ant;gaa y famosa fabric», 
también d^ tabacos, R O M E O Y J D L I K -
TA y marcas acexas, fábricas qae, en 
el br^v» tiempi qa^ parteaeoen á ia 
Sociedad, por loa vastoa conocimien-
tos qu^ t'eneo en el rnmo P U S Directo-
res y por la bondad y exielMioia de 
lo»» materisleí ^moleados en la confio 
cióo de las diversas vitolas, bao lo-
grado cuadruplicar la proiocoión, la 
caal sigue eo aumento, pues c*da dia 
ee extiende más ia esfera de eos ce-
socios, esperándose, oon fundamento, 
qne en breve ha de revestir coUbles 
proporciones. 
Mo el ê p̂ o o qao me iia entr»> Ja ad-
qnt̂ i -ióa de las meonionadvis fábrloas 
de Tabscae, llamó la ateruMOn de mu-
obos que la Sociedad á que ooa oóo 
traemos, se deshiciera del mHgnffíco 
Almicén de tabuco en r^ma, qne, como 
b^moa dinho, t^pín instalado en U Ca l -
zada del IVIoote 5 G Almacén qu» estn-
•«a morjtHdo á la altura de lo* tmjoree 
de la H t» :> : y h<*f»t* con loj'1, par* 
«dqoinr el destertalado y v-to^to ca-
serón con honor* s de oaaiM ahondo 
nado, que ocu^ó antes otro Almat éo 
y ú timkmente una fabrica de t^btieo», 
I róo, coya ref( rma motiva tas í-
neas, para tr ialadsr á él las exi-ten-
oi*» rama qno en «qoól t f í*n. 
Pero ein dula a'guu^, nqn^Ua ex 
rrañeza PÓIO era ab i¿«da por los qa»' 
deaoraocían el espirita empren-l-dor y 
el gusto MtfMtao del ttWdt d a t a , el 
cual, al adqnirtr el »-d)fifói>, CSHÍ en mi-
nas, pomo propÍHdad particular del se-
ñor Rabel) y snva, es porque ya tení^ 
en la raent« el pUn que h^bí i da trans 
tormarlo en lo qoe CM bor, en lo qne 
»in fxig*'r>»'"ión algnna finarle na'lfi 
oane re A L M A . C : N MOÜBLO por 
-oí» gr^nd^H proporciones por Ja minn-
oiosidad con qae ee ha nro<;arAdo do-
tarlo de todos los reqaisitos Indispen-
nubles á la buena oon*ervaoióu de la 
rema, así como por la belleza y gnsto 
qu» h - presidido la reforma, 
Y emotivamente, apenas adqairido, 
ta piqueta demoledora empuñada por 
gran número de opureriop, eobó abajo 
' l sneins colgadizos de mad«-ra qoe 
vxistít?n sin orden ni oonoiorto en el 
iochurrao patio, y ailjndtOHdos los tra-
bajos a ia So dedad oon^traotora de los 
«eñores Arana v ügart**, bajo la inte-
•igente y acertada diroooión del señor 
don Enrique Arana, que puedo estar 
perfectamente s^tiafenho de f>n obra, 
en breve p azo, si no de sui oeoizas, de 
sus escombros, nar£ri<S eiqne. reneti-
mos, eshoy A L M A C E N M O D E L O n̂ 
tre todos sn^ similares existentes en la 
Qabina, y de esto han de «onvenoerpe 
nnentrns lectores con la sencilla des-
cripción del edificio. -
E te, que nomo por el anuncio oo-
rr Hoondi ote, fe sabe y» e«ta situado 
en la calle de Manrique 19(J éntrelas 
de Concepción de la Valla y Figuras, 
ocupa el rentro de la Manzana, 
Por F U exterior, pintado al óleocclor 
verde claro, no dá una idea, ni aprezi-
mada, de lo qne es en sí, ennooiéndot-e 
sólo que algo bvtno hav allí, fijándole 
en la puerta principal, qae es caíi una 
obra de arte, con los adornos eacnUó-
ricos de t .Ha en los tableros y elegan-
tes letras talladas en boj y artística-
mente entrelazadas, que formén el mo-
nograma de los propietarios, 
tí! edificio mide cincuenta y nn me 
troa cuarenta centímetros de largo, y 
treinta y ocho metros ochenta y cinco 
centímetros da ancho, con un total de 
mil seiscientos ochenta y ocho metros 
cuarenta y nn centímetros casdradoc, 
ó dea mil tresoientas cuarenta y siete 
varas cuadradas. 
L a división es perfecta con arreglo á 
las neceeidades del giro, y se deeoom-
pone eo Despacho y Escritorio, Salón 
de tendidos, para el examen de la rama 
ó de vegas, como vulgarmente Re dice, 
Salón principal almacén, y cinco de 
partamentos al Norte, Sur y Esto. 
Estímase, qne eo perfectas oondioio 
Tenía calor y estaba rendida; la fres-
ca brisa había muerto, y el sol parecía 
un globo de fus^o. 
Gladys empesó á enojarse. 
Jamás en eu vida había andado tan-
to como aquel día. 
Tenía la segnridad de estar en el 
parque de Cuídale, y á cada momento 
esperaba encontrar nnode los guardas 
ó un eii io que le fuese familiar. 
—¡Qué distraída so;I—se dijo,—De-
bí preguntarle á misa Rooden por el 
camino. 
Entonces, coa indeQoible alegría, se 
vió próxima á un estanque. 
No lo reconoció tampoco; no lo ha-
bía visto nunca, pero tampoco había 
explorado toda la propiedad de sos 
huéspedes. 
Aquel estanque era sin duda nn 
lago artificial, pnes en el centro ma 
naba una fuente, produciendo un sua-
ve murmurio, agradable en aquella tar-
de calurosa. 
A nn lado del estanque veíase una 
terrasa de piedra blanca, con escalones 
Q ne descendían á la orilla delagua. 
Todo el aspecto del lugar, coa su 
fuente murmuradora y fresca convi-
daba al reposo, y Gladys, cansada del 
largo ejercicio, creyó encontrarse en 
un oasis. 
Con no suspiro de alivio, sentóse en 
uno de loa escalones de la terraza, y, 
al poco rato, ana suave brisa sopló so-
bre el lago y reíresoó sa cabeza. 
ne?, sin confasíóo y guardando todas 
las reglas necesarias para qne la rama 
se cooerve bien, quedando los huecos 
nece«úrioa para el entongue ae a ra 
ma, por separación de vega» y proce-
dencias, caben unos 20 á 22 mil ter-
oi f . 
O^upa el hermceo escritorio todo el 
largo del edificio, menos !a parte des-
tinada á loa departamentos laterales 
p^ra almacéa y está dividido en cuatro 
secciones. 
Los dos extremos Norte y Sor son 
zaguanes para la entrada y salida, 
carga y descarga de tercios, el despa-
cho del eefi r Coeta, y departamento 
de naja y ooctabilidad. 
Tiene 35 v-iraa de largo por nueve 
de .>n h ; todas las paredes, hasta 
una altura de tres varas están enta-
b'illadas f rmandu 'i^taa de pino tea 
y A<«sn»t perfícttimente barnizadas. 
Un elegante mestraier de majago» 
de tableros y unión s tallados, sr.bre 
'•I que deeoaosa coa hertrosa verja 
eoa Hdornoa dorados, separa el escri-
torio df los zs^oanea laterales. 
En el interior lucen airosos cinco 
grandes escaparais muy artíatioos, 
también de escogí i a madera de maja-
ga», uocteniendo dos da ellos, las mo 
numentalfs tiajr'.s de cau iales, y los 
otroa tres libros y documentación de 
la compañía, además están en el de-
partamento las carpetas para los em -
píeadoí». 
E l eacritori.) y las dos puertas de 
los zaguanes dan acceso al fresco sa-
^ón destinado al tenido da vega», para 
el exsmen de la rama. 
Tiene 42 varas de largo por 8 de an-
cho, y cAt-u abiertos pera ser exami-
nados 300 tercios. 
Jante a ia pared del extremo Nor-
te, tiene no buen refrigerador y nn 
hermoso lavab-: en el muro de la par-
te Sor, nn ccqoet'n bnño de ducha é 
inodoro en do% e'egautes eu-irtoí cons-
trnidos oon todas las reg.as que de-
manda la higiene moderna. 
L t altara dtl aalóo será de anos 10 
metros, ooQpaodo los extremos Nort« y 
Sor, toda la horquilla que f )rra* el fce-
ja'lo, gr«nde« v^ntana^ giratorias de 
* risttiles que también existen en todo 
el largo del muro, eu la oarte Bate, 
de<ue la terminación del miomo, hasta 
donde empieza el tajado, para poder 
dar ol salón toda la luz necesaria y el 
-iré que requiera la oonscrv-ioióo de 
ia rama. 
I) • éste pe pasa al salón central, vas-
to caadredo á cuyo rxtremo y al fon-
do, parte Este, existen les otros caa> 
tro departamentos desuñados también 
á a'ma(éo. 
Esto salón que es verdaderamente 
grardioso y el más hermoso de la obra, 
tiene 42 varas de largo por 24 ó 30 de 
anoho, cuyo e'evado techo también da 
10 metros, BDr^ximadameote. está sos-
tenido por 10 gallardas columnas de 
hjerro,-formando tres naves en las caá-
Ies, aaí como en los departamentos la-
terales, existen hoy, y eso qne aún no 
se hai terminado las compras de la ra-
ma qoe la sooiedad nsepsita para las 
necesidades de la industria de sos fá~ 
b r i o R H y «íomprcio de compra y venta, 
de 14 á 15 mil tercios, de las más aore-
(litadas vegrts de Vae!t«-Abvjo y par-
tidos, así como alases especia'es de em-
barqae procadentes de la jurisdicción 
de Remedios. 
Tambiéj'ia parte norte y esle del as 
lón como en el de tendidos, tiene ven-
tanas (ríraterias de cristales, per-
fectamente sitnadas para qne la Inz 
sea como és, expléndida, y penetre el 
aire á voluntad para la mejor conser-
va^idn de la rica hoja. 
T -min-mos este trabajo, imperfeato 
para to qoe requiere el conjaoto har-
mónico del edificio qoe venimos dea-
nribiendo, haciendo votos para qae la 
Sooiedad propietaria alcance la pros 
peridad que desde sn fundación viene 
ooreceotándose, no sólo por su bien 
propio, sino para el mayor ange y pro-
creen de la industria y comercio ds 
nuestro ein rival tabaco. 
E l A l b u m . 
de la stñotita Virainia Catalá. 
La afición por las postales, lejos de 
disminuir, aumenta, y muchas son hoy 
las seQoritaa que poseen ooieooiones 
precioHas y álbumes exquisitos. 
Fn casa de una distingoida familia 
hemos tenido el gasto de hojear, hace 
pocas noches, el rico álbum que posee 
la encantadora y linda se&orita Virgi-
nia üatalá, y á pesar de qne la excesi-
va modestia de la ideal niña ha hecho 
qne su coleoción no oonenrra ai cer-
tamen, no podemos menos qae copiar 
algo de io mucho bneno que encierra. 
Si notable es el álbum de Virginia 
ñor lo artístico, selecto es per la can-
tidad y calidad de las firmas que en él 
ee encierran. 
Escritores, artistas, másicos, poetas, 
hombres polícicos—los más notables 
no tan solo de aquí, sino también de 
IfispaQa y de otros países—han llevado 
Para disfrutar más de sus cari-
cias, Gladys quitóse el eombrero y dejó 
que el céfiro jugase oon loa ritos de BU 
cabello. 
L a másica de la fuente halagaba 
dulcemente sus oídos. ¡Qué bien se en-
contraba alif! 
Sos cansadas fuerzas ee reanimaban; 
su ardorosa frente se refrescaba al so-
plo de la soave brisa. 
E l suefio acudió á sus ojos y no re-
sistió á él; jpor qaéf Estaba segura, 
pues se hallaba jauto á la casa. 
Alguien pasaría y todo iría perfec-
tamente. 
A l pooo rato Gladys Rane se ador-
meció al susurro del agua, arrallada 
por la fresca brisa que agitaba sas 
cabellos, envuelta en el abrigo de An-
gela. 
A l dormirse, fué presa de un ex-
trafio sueño. 
E r a una sombra qoe la seguía, una 
sombra negra y potente, tan terrible, 
tan fría, tan grande y horrorosa, qne 
aún en sueñes la hizo estremecer. 
Despertó un momento, y después de 
echar noa mirada en torno enyo, sus 
ojos se oorraron nuevamente. 
¡Gladys Kane había visto el cre-
púsculo y las aguas, las campiñas 
verdes y ei cielo azul por última vez! 
¡La sombra negra cayó sobre ella, y lo 
que el viento rourmaraba entre las ho-
jas, era un responso! 
su firma y sus talentos á ese álbum— 
cofre de preciosi<jodes—que, sin dispu-
ta paede presentarse como uoo de los 
mejores. 
Muy celebrada es la colección que 
ostenta las firmas de la Junta Direc-
tiva de señoras de loa Huérfanos de 
la Patria, y representa el niño predi-
cador en diez distintas poeiciooes; 
igualmente luce una colección de los 
cinco sentidos, otra de las cuatro es-
taciones, con ia firma del gabinete de 
Estrada Palma, á la que siguen los 
doce meses del año y mil y mil más. 
Montero, Saoguily. Varona, Eche-
garay, Giberga, la Pardo Batán, han 
trazado cosas precioeas en el álbum de 
Virginia. 
He aquí algunos penHamientos: 
En una tarjeta al relieve, en color 
de roa», que representa la Dama, ha 
escrito Montero lo que sigue: 
La aleeria, el sentimiento de lo bello, 
la hsrmoeara, la frescura y loa aPes propioe 
de la joveotad de la hamanidad, animan 
las fifrur s de la danza heléaica qae ador-
pan esta tarjeta. 
Sa/ael Montero 
Hay una soberbia postal que repre-
senta nn nido, y allí se lée lo que si-
gue: 
Es ta belleza de astro 
dulce y pura cual nloprnni, 
una estátua de alabastro 
vista á la luz de la luna. 
I«tsa Pérez de Zambrana. 
Nuestro compañero de redacción Mi 
guel Bspinoaa ha escrito: 
Entro aquella Virginia que regó con su 
sangre las libertades oe Roma antigua y 
ésta dnlce Virgin a cubana parece que no 
puede ni debe existir lazo alguno; sin em-
bareo entr-i ana 9 otra, siquiera sea por 
motivos bien dlstíotos, subsiste y perdura 
e! lazo eterno que no se ha roto jamás en 
la contienda de la histori i y que se sinte-
tiza en estas tres palabras: Virtud, Honor 
y Belleza. 
Miguel Espinosa. 
RI poeta matancero Byrne, ha tra-
zado esta cuarteta: 
T^da mujer, siendo bella, 
vencerá por el amor, 
como por su luz la estrella 
y por su aroma la flor. 
B. Byrne. 
Es también muy bonito lo siguiente: 
Cifrar la esperanza en fines realizables 
y poseer los medio? padieotef de lograrlos 
constituyen la más segura norma de con-
ducta para alcanzar una dichosa vida. 
José M. Oalvez. 
Tu dulce nombre me recuerda á la hila 
valerosa, casta y pura, del romano. A la 
creacióo exqiieita de St. Pierre, que An 
tonlo te ame, como á Virginia Pablo.... 
¡áúu despnós del naufragio! 
D miíi'.a García de Coronado. 
En una artística tarjeta qne repre-
senta á Bnrmio ha corito el ilustre 
letrado González Lanuza: 
¡Bormio! ¡Tierra arrebatada cien veces 
por loe nnoa á los otros y cubierta mil ve-
cea de sangre! 
Testimonio viviente de cómo cora la ma-
dre Naturaleza fan crueles buidas de la 
pobre humanidad! 
Jo¿é A. Ooneüez Lanuza. 
Esto es del aplaudido compoaitor 
Marín Varona: 
Dos almas que se comprendon 
f qne st» funden en una, 
forjan dicha tan hermosa 
cual ninguna. 
J . Marin Varona. 
Después de copiar tan lindas posta-
les, solónos resta enviar la enhorabue-
na á la graciosa Virginia, la encanta-
dora señorita, ornamento preciado de 
nuestra buena sociedad, por ia posesión 
de tan valioso álbum. 
ROMERIA MONTéNESI 
L a Gomieión organizadora de este 
festival nos manifiesta que la hora se-
ñalada para eUalmuerzo es la de las 
once y media de la m^ñ^na del domin 
go31 del aotua': nuoto da cita, la an-
tigoa Qnitita de Toca, hoy Hotel Na-
cional, sitosdo en Garlos I I I , número 
14, y la lista definitiva de la comida es 
la B'guiente: 
E l t T B R M B S K S 
Mantequilla de Cabezón de la Sal. 
Aceitunas del Valla de Piélagos. 
Rábanos del Valle de Carriedo. 
MABISOOS 
Esquilas de Suancee. 
Langostas de Comillas. 
BNTBADAS 
Sardinas de Laredo. 
Queso de Rapin de Torrelavega. 
Jamón del Valla deToranso. 
Salchichón del Valle de Rueaga. 
Embutidos de San Felices. 
PE1N01PIO8 
Pisto Campnrriano. 
Besugo de Santander. 
Arroz y gallo muerto de Miera. 
FCSTBSS 
Uvas de Omoño f huerto de ti Monda) 
Peras de Arredondo. 
Cerezas de Helgueras (Nojai 
Manzanas de Liermo. 
Melocotones de Sueea (huerto de tío Sé) 
Pavías de La L'anilla (San Román) 
i ) A P l T Ü L O X I V 
L a misma mafiana en que Angela y 
Gladys Bañe se juntaron en el camioo 
de Onldale, cuando el sol se hundía 
nomo una bola de fuego, el capitán 
Wynyard había decidido haoer un re-
conocimiento en Brantome. 
Estaba más enamorado que nunca 
de la soberbia Gladys y más que nan-
ea odiaba á la dulce esposa de quien 
se había cansado tan pronto. 
Ansiaba remover el primero y ma-
yor obstáculo que se oponía á su feli-
cidad, y su mente sólo estaba intere-
sada en el onmplimiento de aquel de-
seo. 
Su hijastra estaba allí, al lado, com-
pletamente en en poder. 
Todo le favorecía, pnes nadie sabía 
sus relaciones de parentesco oon mies 
Garlos. 
Si le ocurría nn accidente á Angela, 
¡quién podía culparle á élf 
Persona humana no podía decir qne 
él supiese qne la joven estaba en Gal-
dale; nadie lo sospechaba. 
Jamás había estado tan á disposi-
ción saya, y esta vez no podía esca-
pársele. 
Hundida la cabeza en Ina manos, 
OOQ rabia febril, el fuego asesino ardía 
en sus venas. 
No podía dcBoaüsar, y caaado el 
Queso de Heinosa. 
Qaeeucos de Pasiega. 
Dulces "Monte nevado", de N&Vujeda. 
Vinos v lies de Liebaoa. 
Café de C.atro-Caminoa * Cajo." 
Tabacos y cigarros deScárez Miranda. 
PIRAL DB PtBSTA 
Baile á lo alto y á lo bajo con tamboril 
de Santoña. 
Pito de Ampoero. 
Panderetas de la Aparecida. 
Tarrañudas de Castro Urdíales. 
Además, una orquesta de cuerda 
amenizará los intermedios. 
Debemos advertir á loe montañesas 
que quieran asistir á la Romería que 
los billetes de admiaión á la misma e3« 
tarán á la venta hasta las cuatro de la 
tarde del sábado en casa del señor Ta-
sorero, Muralla y Oompostela, y que 
debido á la gran demanda habida se 
ha hecho nueva tirada próxima ya á 
agotarse. 
Hasta el domingo, puea, monta-
ñeses . 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA 7 AMERICA 
E n el último número de L a Revue de 
Pari i {Ano enne Revue de Revuet, y en 
el de Agosto de L a Renaitsanee Latine 
también importante K-vista de la ca-
pital de Francia, acabamos de leer los 
inicios emeomiáeticos y merecidos 
acerca de la Revista que dirige nues-
tro amigo el Dr. Cabrera L a Renai~ 
ssanee dice con razón que Cuba y Amé-
rica honra á la joven Be; ública cuba-
na. 
A l recibir hoy la Edición semanal 
correspondiente al próximo domingo 
y hojearla oon verdadero interés halla-
mos confirmado aqcel juicio que antes 
habíamos emitido nosotros. 
E l bellísimo número tan ameno y 
variado como siempre, á más de artí-
culos de interés local y político é ins-
tructivos ofrece un bello juicio ilustra-
do del Sr. Horta sobre el pintor J a -
mes Fissot, qoe acaba de morir en 
París: otro artículo ilustrado y expli-
cativo del juego de moda ''Ping-Pong1* 
por A. Armas: una apología de Nico-
lás RGÍB Espadero, por A. Montero: 
un excelente grabado en la primera 
plana con el retrato del Sr. Arturo R. 
Diar, y la interesante sección llamada 
Certamen de postales de ('Cuba y 
America" en qne se inserta el pensa-
miento premiado y la selección de los 
recibidos: los retratos de las Srtas. 
María Lnisa y Consnelo Kohly y un 
brillante grabado de la Srta. Virginia 
Catalá que oouoa la página destinada 
al Album de Damas, son las notas 
más salientes del elegante ejemplar 
que acabamos de recibir. 
ESPECTACULOS 
VIERNES 29 DE AGOSTO 
TEATRO DE ALBISÜ -Compañía de 
Zarzuela.—Fnncióa portandas.—A lasS 10: 
Enseñanza Libre.—A. Isa 9'10: estreno de 
la tartnela £ • Torre del Oro —A las 10'10: 
/'.' Otro Mundo—Han llegado laa precioBas 
decoraciooei pintadas en Mndrld parala 
grandiosa obra de mágla ¿Qvo Vadiif, cu-
yo estreno será pronto.—El domln'o 31, 
gran matinóe dedicado á los niños oon re-
baja de preolos y programa variado. 
SALOX-TEATHO aLHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela v R -lle.—A las 8'15: 
/." que pasa en Lndo-China—A las 9'15: 
Bel Ma'ecón á Atarés—A las lO'lS: E l Pa-
dre Jirihil a.—Y en los intermedios bailes. 
TERRENOS D E L ALMENDARES.— 
Premio de Verano.—Primera serie.—El 
domingo 30 eran match entre los clubs Al-
mendarisla v Feista —A las dos de la tarde 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—El 
domingo 30 á las trea de la tarde.— 
17a carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase nn Interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletos por el caballo ganados 
y para el qoe Pegue segundo.—Trenes cada 
media hora.—S.ñora gratis tola la tempo-
rada. 
CIRCO DE PÜBILLONES —Neptuno y 
Monserrate.—El domingo 31 gran lucha 
IsleQa por afamados luchadores.—Grandes 
apuestas.—A las dos de la tarde. 
EXPOSICION IMPERIAL.-Desde el 
Iones 25 de Agosto al domingo 31 cincuen-
ta asombrosas vistas de Sidza francesa— 
Entrada d ez centavos.—Galiaoo núme-
ro 115. 
m m m 
' rfarina de Plátano* 
de R C rusel las, m 
PARA LOS SINOS 
P A R A L O S A H C I A K Q S 
¡ S i l l i l i 
PUA LOS CONVALECIENTES 
Y PERSOMS DEBILES 
fie Teau en tota las FffladB j T M s de Wm ím, 
• l'i55 a l t 1 Ag 
oielo enrojeció á la luz del orepúaoulo, 
resolvió ir á Brantome. 
La vería, iría hasta ella sin qne na-
die lo viese, sin qne nadie pudiese oic 
un grito ni acudir eu su auxilio. 
En todo caso, no perdería ninguno 
de sua movimientos. 
E l oapitán preguntó varias vecea 
por Gladys Bañe, y se le dijo que ha-
bía salido oon lady Onldale. 
La hubiera querido ver antes de sa-
lir á su inicua eampaüa, pero, creyén-
dola con lady Onldale, se abstuvo de 
¡r en su busot. 
Dejó la oasa eooaminándose á Bran-
tome, cuando el sol se couitaba. 
Negeos pensamientos le acompaña-
ron en su camino. 
No queriendo ser visto, puea nece-
sitaba aprovechar la primera ocasión 
en que no hubiese testigos, no entró 
en el parque de Brantome por el ca-
mino usual, sino por lo llamado cabe-
za de Brantome. 
Acechó fiatre los árboles por si veía 
los vestidos de Angela, y si estaba 
sola. 
No había formado ningún plan pre-
ciso para realizar el horrendo crimen 
que perpetraba, sino que quería apro-
vechar la prioMCA oportunidad que BO 
le presentara. 
(Continuará.) 
4 D I A R I O D E L A MARINA . -Agosto 29 de 1902. 
( N O T A S ) 
Del carnet 
Uca boda e!f gante. 
Está concertado para el lañes el ma-
trimonio de la señorita María Goiooe-
chea^oon el j o v e n Lnia Felipe de Oár-
denas. pertenecientes ambos á nuestra 
mejor sociedad. 
Se celebrará en la iglesia de Moose* 
rrate á las nueve de la noche. 
• 
» • 
E l Malecón anoche 
Afluyó un p ú b l i c o grandioso á la re-
treta qoe d a b a a n o c h e en el paseo del 
Malecón la Banda Municipal. 
Desde las ocho hasta las once la 
animación era completa. 
Música, luz y brisa. 
¿Oon estos tres f a c t o r e s cómo iK» 
bía de resultar u n a n o c h e d e l i c i o a a l 
Del Malecón se t r a a l a d a b a n las fa-
milias á su rendez vovs p r e d i l e c t o des-
pués del teatro, de los paseos y de las 
fiestas de s o c i e d a d , á los e l e g a n t e s 
. f le /odo* d« Fa»í». e n v i d i a b l e s y e n v i -
diados. 
Todas las mesas se llenaron en un 
instante. 
Cosa que se repetirá e s t a n o c h e , á 
buen s e g u r o , d e s p u é s d e la f u n c i ó n de 
Albisa. 
Noche de niofia 
Ea !a de boy en A o^a. 
Espérase, c o n m e f v o del estreno de 
L \ torre áei Oro, ooa gran entrad». 
L a e m p r e s a , en v i s t * del e x t r a o r d i -
nario p e d i d o d e l o o a l i d a d e s , sa h a vU-
to obligada á a o m e o t a r e l n ú m e r o de 
p a l c o s , s u p r i m i e n d o l a s D Q t a o ü S de se-
gundo p i s o . 
La e s p e o t a n i ó n que h» despertado 
L a torre del Oro ea i a m e n a a . 
P O S T A L E S 
A Mercefle* U r e ñ a y H e r e d i a . 
(Tarjeia: La Catedral de León) 
Para adorar á Dioa( ee a lzaron t emplos 
coya g rand ios dad 
asombro fueron de la edad p.iaada 
y la pre ente edad. 
Todos roapo o impon-n al creyente, 
todos a d m i r a c i ó n . 
Yo me posfé ante ti, mudo y absorto, 
Catedral de Lf ón. 
Y después de a i mirar tanta grandeza, 
txtasiado exclamé: 
— Para adorar Á Dios, aun es más grande 
el templo de la Fe. 
# 
A G r a c i a ü h a g u a c e d a . 
Al empezar á vivir, 
rada intentes descifrar, 
6 te expones á sentir 
el no poder olvidar 
lo qu» *e ha de hacer sufrir. 
A A n t o n i a t í a q u e s 
Ayer pasó por tu casa, • > • 
y un h imbre g"itó:—¡Socorro! 
—¿Qaó ocurre? le pregunté. 
-¡Que me matan esos ojos! 
• 
A E v a , F r a n c a 
Aügelitos dol cielo, 
batid las alas, 
y llegad á la tierra, 
donde os agu rda 
niña, impaciente, 
por que dejéis no beso 
sobre su frente. 
J o s » E . T E I A Y . 
C o m i d i l l a 
JÍVO «oy bobo, no!! Así, oon tan te-
rrible v enérgica frase terminaba el se 
Sor Xiqoes un disenreo demoledor, 
robeepierreeco y m a r a t i a D r ; no soy bobo 
no! escribe al terminar las cartas á 
sos eleotores del üamagü^y que le pre-
guntan cutiudo estalla todr; no soy bo-
bo, no! contesta á Poey cnando Poey 
le ordena "duro y á la 3orril a',•, v.o 
soy bo'w, n(! replica cuando le quieren 
meter un dedo en la boca. Y. no es bo • 
bo, qué ha de serl Digno miembro de 
nna Cámara que se pasa de lista p á -
sase él de agodo y así como él no es 
bobo la Gimara no es tobo, nol! 
De qoé se trataba en squeila memo-
rable staión en que el Dr. Albarróo 
saondía la melena como quien se sacu-
de moscas oaciccaies y los nacionales 
se atufaban con mosoaa sacudidas? 
YaI Se trataba de señalar sueldo á los 
representantes del país en la Cámara 
baja, sueldo por los servicio- presta 
dce. por los qoe se prestaban en aqnel 
momento y por los qae ee habían de 
prestar más andando el tierono y la 
nómina. Adjudicáronse á $300 oro 
americaoo por barbe, con perfeota una-
nimidad de pareceres; nanoa estovo la 
Cámara más compacta, ni más sólida-
mente soldadas los síe*', el no del Dr. 
Aibarrán fné una discrepancia ED 
poco estuvo qoe Xlques, el de la p i -
queta, se !o llevase ante la Corta oo 
rreccional Pnes, hombre! Ba boba 
la Camar*t Métanle, métanle el dedo 
en la bocal! 
De que se trata ahor&T Da los suel-
dos de los Consejeros Prcviooiales. Bn 
la Cámara bobo nn movimiento de ex-
traCeza, nn roobin de disgusto; <(¡pero, 
cómo! esos señores quieren sueldo tam-
biénf Se ooctiparan á nosotroeT D é -
seles a'go con qoe se cabrán las carnes 
y ee tapen la buoa del estómago, pero 
qne sea poce; así como asi, la necesidad 
agaza el entendimiento, y eso necesitan 
loa consejeros, entendimiento y más 
entendimiento! Siéntense á la merieo 
da, á honeeta dietuncia, habrán su 
hueso, y paz. Qae toa eoeldoa oo pa-
sen de mil quiaientos oro americano 
porque eso ea una sangrii pira el país." 
ülarr; los tres mil seiscientos aúnales 
de cart* representante, 6 máa claro, 
los $226 800 de los 63 representantes 
no e.i s a n g r í a . L o Bubreliev^ el p a l a 
tan ricamente., .y t*n agr^deerdu!... 
E s "coba la OauiariT AléL --lif, icé . . 
el dedo en la bcc-!l 
La Cámara neoesit'* mnph'ef^ n o 
puede legislar eia p U i . i t ; » . i c a -
llejón indecente, oemo diji Xiquee, t-i 
te la piqueta, rtctiu-i i iu otomanas 
y el tinajón áureo que en el o a m a g i i B y 
le sirviera de tribuna demoledora. 
Hubo que comprar los muebles, ade-
centar la casa, ponerla para firmar la 
nómina sobre sólida base . . . . Qaé hu-
biera hecho cualquier bobo? Buscar 
muebles buenos, bonitos, baratos, en-
cargarlos á fabricantes del pala, prote-
jer la industria nacional y ahorrar cua-
tro cuartos al tesoro. Qaé hizo la Cá-
mara? No entenderse directamente con 
los fabricantes, que le hubieran cobra-
do $1.500 por el mobiliario, buscar un 
corredor y pagarle $3.000. . . . para 
que el corredor se ganara oljo, com-
prando los mismos muebles á los fa-
bricantes á quienes no quiso añadir la 
Cámara. De 1.500 á 5 000 van 3 500 . . . 
no me lo negará Xlques, el de la pique-
ta; pues eso se ganó el corredor que 
quedó tan agradecido á la Cámara 
baja. ¿E* boba la Cámara? Métanle, 
métanle el dedo e n la bocal! 
^Coál debía d e ser uno d e los fines 
de la Cámara? Sostener, aumentar 
nuestro crédito en el extranjero, pro 
curar por todos los medios á su alcan-
ce atraer capitales, llevar la tranquili-
dad á lus mercados de las libras, de 
ios francos, de Isa pesetas.... ¿Hito 
eso la Cámara? B-rzas! L a Cámara 
no ea boba, no! P.évia consulta con 
la xo'ra del cuento de las uvas verdes, 
se entretiene en d f 8»o-edit»r la oas» y 
en vociferar que echará abajo nna con-
cesión lesitima Así se asusta á 
los capitalea, cemo á ios goniones; con 
espaatapajaros . ¡ Pnrque ese y n ó 
otro es el objeto principal que persi-
gue la Oámar»; asustar á loa dtVars 
p»ra qoe no vepgan á Cuba Claro. 
aquí sobra dinero, sobra dinero para 
los Representantes! ¿Es boba la Cá 
mora? HécaAle, métanle el dedo en la 
b o ü a . . . . verán si muerde! 
Paes, no ea bien qae la Cimbra h<ga 
pro óitos? Segó j dice E l Mundo. \» 
Uciversidad, para adquirir pupitre», 
sigua parecidos trámite*) á loa observa-
dos por la Cámara baj*; los p i d ^ al 
^xtraujerismo; laa iaduatrias del país 
no valen nada; pTobabU ' tn t a t a no aa 
b e n hablar l o g ó*, ni jog*r al ping-
pong, n i decir berigiiü oon todas sus 
le tras . . . . 
Oh, Mazorral tu prosoerarás, tu se-
rás el pueblo d e loa sabios, la Grecia 
legisladora^ la Atanaa cota . Tu 
albergaras en tu s-tno raoimos de iu-
munea, tu tendrás u n pupitre en c a d a 
celda y nn melón en c a d a pupitre; con-
fia en lú porvenir porque tañemos uaa 
ooiHari/ía que . . . . 
No es bota, nó!! 
ATANASIO RlVaEO. 
B A S E - B A L L 
P E E ^ I O D3 VERANO 
PElMEftA SBiilB. —14° M A T O I I 
A pesar de lo desapacible d e l tiem-
po, se efectaó ayer el match oonuerta-
do entre los o'ubs H'ibana y Fe sia, en 
opoión del •'Premio de Verano'', obte 
niendo el ú.ittmo la victoria. 
La novena ftis'a estuvo mny die-tra 
en e l manejo del bat, lo q u a d i ó I n g a r 
á qoe l a bola l a n z a d a por el pitohtr rojo 
fuera c a s t i g a d a fuertemeat<9. 
I ü c n :¿ victoria alcanzada ajor por 
tos o a r m e l i t a R , se han oo oddo en ex 
oeleotes condiciones par-» pnder tm 
patar la aerie con e! almendaris**, eu 
e ¡)ueg<; que se efectuara el próx'mo do 
mingo. 
Para este match existe gran enti 
siasmo. Veremos quw tal se bate e 
ohoo< late. 
He aqaí el 5 o e del jnego de ajei: 
F e i fita J i B C 
J L w A i n i U i i S . 
R. Govantes c . . 
H. Hidalgo ss. . . 
A. Morán 24 b . . , 
J. Castillo lf. 
P. Benavidea cf. 
J. I . Govantes 3* 
S. Rosado rf 
S. Sánchez Ia b . . 
C. Fontanalla p. . 
Totales. 
« . 2 
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JUGADORES. 
E. Palomino rf 
A. Cabana? cf y 2a b 
A. Arcsifío lf 
V. Gonzá ez 2a b. y cf.. 
A.Molina c 
F González 3a b 
R. Méndez p. .. 
M Alfonso Ia b . 
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Tot ' 1! '  7;il ' G 
ANOTACIÓN POE KNTBA.DAS 
Fdtta O. l 0 2 0 4-2 0 - 0 = 9 
Hatanista. . . . 0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0= 1 
S U M A R I O 
Stohnbase: por Hidalgo, Morán, Rosado, 
Palomino y Alfonso-, Twn bose hits: Feiata 
l , por Castillo; Doub e pJay. Feiata 2, uno 
por hánchez y J I. Govantea, y ¡otro por 
J. I Govantes, Morán y Sánchez; Innings 
jugados por los püchers: Méndez 9, Fon-
tanals 9; Hits d xdos á !os pitchkrs: á \íen-
dez 12 da una baRQ y l oe do?; á Fonta-
nala -i drt una base; Stmck outs: por Mén-
dez 3, á Roaado, Sánchez y Fontanals. por 
Fontanalla 1, á V, González; Called balls: 
por Méndez 6, á Hidalgo, Morán, Benavi-
dea, Rosado y Fontanaia 2, por Footanala 
1 á B Grnz lez; Pass'd balls: Molina 1, 
R. Govantea 1; Tme. 2 horas 5 minutos; 
Ump'rer. de home, Gutiérrez; de bises, 
Poyo; Leegados: Crespo, Peo y Caballero. 
NOTA—En ei 5o innir.g pasa V. Gonzá-
lez al cf. y Cabinas á 2" base. 
— a n o t a c i ó n de V, González, 2 bue-
nas jugadas, 1 aeistoncia y 3 errores como 
2* base, y uoa buena jugada como cf. 
—La anotíición de Cabanas, uoa buena 
como cf , y 3 buenaa jugadas y 2 asisten-
cias COITO z* base. 
OA BE POLICIA 
'•La Libertad," fituada en la Manzana de 
Gómez, el blanco Ricardo Quintana García, 
por haber tratado de estafar eu dicho es-
t ablecimlento, valiéndose para ello de un 
billete del gobierno de los Estados Unidos, 
que resultó ser falso. 
El detenido habia estado el día anterior 
en otros establec'mientos de la propia Man-
zana de Gómez con igual propósito. 
Quintana, que ingresó en el Vivac, reaul-
tó estar circulado por el extinguido Juzga-
do de Belén, en cansa por tentativa da 
robo, y con destino & la cárcel. 
ACUSACION DE ESTAFA 
A petición de don Laureano Serra Gar-
cía, empleado del expreso "Pan-America-
no," fué detenido ayer el blanco Rafael 
García, á quien acusada haberle entregado 
cien pesos para que loi girase á España, lo 
cual no efectuó por haber dispuesto de di-
cho ainero. 
El acusado fué puesto á diaposrcióu del 
Juez de gua<dia, á quien se hizo presente 
que icho individuóse encuentra Circulado 
por el extinguido Juzgado de la Catedral, 
en cansa por estafa, del mes de Noviam-
bre de 1898. 
AECECAPD 
El pardo Baldomoro Labarrera, natural 
de Cuba, de '¿1 años, foltero y sin domicilio 
fijo, se envidó ayer ea una de laa habha-
ciones del asilo "La Misericordia." á cuyo 
efecto se colgó de nn farol, valiéndose para 
ello de nn'>s calzoncillos. 
La policU dió cuenta al juzgain de ina 
trnco'ón del distrito Oeste y remitió el ca-
dáver al Necrooomio. 
MALTRATO DE OBRA 
La morena María Luisa Vuldós, de 18 
anos y vecina del solar ' Las Animas" ca-
lle de la Z inja esquin ; á Gervasio se pra-
sentó anoche en la quinta estación do poli-
cía, manifestando que en la calle de su 
domicilio había 'ido ins Itada y maltratada 
de obra, ñor en grupo de individuos, siendo 
el principal autor da este hecho u n pardo 
conocido por '•áanguMy." 
L<i policía procura la captura del acu-
sado. 
E N CASA BLANCA 
Anoche ingresó en el Viv o á disposición 
del juez correccional del piitner distrito el 
blanco Manuel Estevez, marinero y veci :o 
de Ma-ina núnero 7, el cual habíi sido de-
renido por el vigilante 315 á caaaa de ser 
acusado por la j^ven María Armada, de 14 
.aros, de haberla maltritado de obra 
' Dicha jovsn, según certiflaado módico, 
presenta una contusión en la regió i malar 
derecha y desgarraduras en el labio io-
fsrior. 
MORBIDO POR UN P3RE0 
Antonio Vueltas Gómez, vecino de laca 
lie E n0 42, en el Vedado, al transitar ayer 
por la es.ancU de Medina, próximo'el Ce 
menterio de Colón, fué aoomerido por un 
Dr»rro, que le causó por mordeduras, varias 
herid s ei am^as pie ñas. 
Vnelias fné xeistido C& primera i: tención 
por el docto- Hevi», y e perro se remi ió 
al gabinete Bauie eológico para su observa-
ción. 
POR ESCANDALO 
El guardia urbano 014 presentó en la no-
vena estación de Wo icla á loa blancos Ki-
cardo Ba vet, Eduardo Cornelias y Ana 
Mata, á ios cuales habla de'e;iido por en-
contrarlos formando un gran esoindalo en 
el paseo de Carlos I I I . 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición dol júzgalo corre.'oional del 
distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor pardo Emilio Iaf.jnzóa Rivat, 
de 15 a fice de e>iad, aprendiz de tnocánic» 
y vecino ds L»mpirilla nú nor.í tí •, fué 
asistido en el cancro de snc )rro del primer 
di trico, do una herid»contusa ea el dodo 
índice de la ma o izqu erd \, y cuyo miem • 
bro hubo neces d td de amputarlo, sieudo 
so estado d i pronóstico grave 
Dicha lesión la sufrió oasua'mínte en el 
tal er de mi(]uinaria esiab o'.id ) e i laca-
lie de la H ib ina nd mro li)3. al cogerse 
dicho dedo en una m quina que citaba 
funcionan i o. 
El lesionado quedó en sa domicilio, h í -
bióndose bocho cargo de eu aaUceacla ol 
doctor Gálve¿. 
E N " L A B E N E F i C A " 
El teniente de policía, de guardia en la 
eoración de Jeeúí del Monte, dió cuenta al 
juez correcoona del segando distrito, de 
habar ingreaido eu la casa da salud "La 
Beuóloa," perteneciente al "Centro G i 
llego," el blanco P anc'sci Lipes Fernán-
rez, para ser asi t id ide varias loaionea 
que sufrió ca^ua'm^nte al ca^sa da uaa 
escalera en la casi Na)tua» 2iJ i 
a'JSMADUílAS 
Lnlsa Valrtói Ma;izaudd), matiza, d^ 
22 años de edad y vecina de O Reilly 59, 
sufrió quemaduras m ûo4 graves en el ao-
i etrazo dere.ho y cara palmar de la m am 
tzquierda al prendérsele fuego á las ropas 
que vestía, con la I ama de uu rever baro. 
El hecho fué caFual. 
ENUN0AF3 
Ce nna habitación altado la casa calle 
de Campanario esquina a Eat ella, djn ie 
ixiste un c;ifó. les robaron á loa du moa d.l 
raiamo, eeúnres Maceira y Herrara, 110 po-
sos en difaraotM eia*efl de m moda, un soli-
tario de brillantes, UQOÍ yugos do camisa, 
con ptedraa do brillante*, un reí j de acero 
DETENIDO 
! '< or uu pol CIA oo la tercera Estación fué 
I ¿.(..alou aje* iJ medio día, en la pe atería 
y otros objetos, todo ello por valor de unos 
trescientos pesos. 
El hacho ocurrió el día 26 del actual y ee 
ignora quién ó quiénes eean los autores de 
este hecho. 
POLICIA. DEL PUERTO 
AHOGADO 
Anoche, á las once de la misma, apareció 
flotando en el mar, como á unos seis metros 
del pescante de la Punt», el cadáver de un 
individuo da la raza blanca, como de unos 
50 años da edad. 
El médico da guardia de la Casa de So-
corro del primar distrito, Dr. ürzai», reco-
noció el cadáver, certificando qoe presenta-
ba una escoriación epldérmisa en la reglón 
rotnliana izquierda. 
El cadáver, qne no ha sido Identificado, 
fué remitido al Necrocomlo, donde se la 
practicó la autopsia. 
El eargento, Juan Ríos, da la policía del 
pnerto, levantó acta del suceso, dando 
cuenta al señor Juez de guardia. 
APARECIO LA MANGUERA 
A la policía del pnerto participó el jefe 
de las carboneras y almacenes de los Esta-
dos Unidos, que la manguera de goma que 
había desaparecido en la madrugada del 
miércoles, de á bordo del remolcador "Wa-
ban", cnandofué aealtido por cuatro indi-
viduos en sus botes, apareció flotando en el 
agua, carca del lugar de la ocurrencia. 
G A C E T I L L A 
L a T O B R B D E L O E O . — G r a o lleno, 
grandes a p l a u s o s , a D i n i a o l ó a general 
y en loa palcos y en las lonetas mu-
chas caraa b o n i t a s , m u c h a s toilettes 
e l e g a n t e s , m u c h a s figuras distingui-
da--. 
Todo esto veremos hoy en Albisn, 
Ea noche de moda y noche de estre-
no, que es como decir, miel sobre ho-
juelas. 
Se entrena La Torre del Oro, zarzue-
la en nn acto y tres cuadros de los se-
ñores Perrin y Palacios, los dos cele-
bradisimos autores que han dado, en 
oolaboracióu brillaute, muchas y mny 
aplaudidas obras al teatro moderno. 
La música de L a Torre del Oro está 
escrita por el maestro Gerónimo Gi-
ménez. 
E a la edición de la mañana habla-
mos extensamente de la nueva zar-
zuela. 
Limitémonos ahora á anunciar su 
estreno para la segunda parte de la 
función, acompañado de Enseñanza 
Libre y E . otro mundo que van al prin-
cipio y final, respectivamente, del es-
peotáoolo. 
La función es oorrída y con gran re-
baja d e precios. 
Un1» prueba: 
La ioueta con entrada, por toda la 
nonhu, solo cuesta nn peso. 
E L O O L E Q I O FaáNORs.—EU los pri-
meros dias d e Septiembre reanuda 
»u« ciasí-s el Colegio Francés. 
Li» señorita Leonie Olivier, en direo 
tora, ha logrado colocar eete plantel, 
merced á largos y metitisimos esfner-
ZOH, á la altura de los primeros de la 
Habaua. 
La sencilla austeridad de costum-
bres da Jllle. O ivier, su vocaoión de-
cidida por el magisterio, so extraordi-
naria cuitara y uu inteligente y esco-
gido ouerpo de profesores, hacen del 
üoiegio Francés un plantel de primera 
clase para la educación de las htuori-
taa, qoe eucuentrau no (ólo alimento 
intelectual, sino nna educación moral 
realmente admirable. 
Uua vez m&s, y oon el mismo gusto 
de si ^mpre, recomendamos á los pa 
dres de familia ti>u acieditado centro 
do ednoac ón. 
hKQ P O K S U S D« GiíCPO AM^E EN 
P O S T A L B S — O jortua» ha sido la idea, 
qU'> inició el popular semanario madri-
leO-) Blan o y Negro, en afortunado cer-
tamen, y que han seguido editores y 
artistas, de ilustrar las poesías de 
Üampoamor de una manera perdura-
nte. Y la pnblicaoión de tarjetas pos-
tales con las obras del insigne poeta 
facilita en adquisición. Bl señor Cá-
novas y Vallejo ha hecb) esa ilustra-
OIÓQ par medio dé fotografiap; loa 
ieraás, por artísuoos dioojos. De uoaa 
y otros ha recibido I» ooieoción oom-
p!eca la acreditada librería del inoan-
a.»b!e López v Rjirígu&z, Obispo 135. 
L i Moierna PoeUa. 
A la vista tenemos cea primorosa 
ooleooión. L» primera qne s*!ta á la 
vista es el primero dti los peqneñog 
poemas que dió a luz el poeta, tuuudo 
Bl trun t-xtres>. (Joosta ese pequefio 
poema da v«iQt6iit*jdfttSt dividida» en 
dos series, y las itostracionea han sido 
henhaf* por Carcedo. f£n ellas v* todo 
t i pcema. Las láminas son un primor, 
hla la primera tarjeta aparece, con una 
alegoría bellísima sobre la obra, el re-
trato de Oampoamor, y ea las diez y 
nneve reatantes, las mis salientes ee* 
«tenas de la obra: el encuentro en el 
l|en, la heroia9, el paisaje qae recorre, 
la Hígada al pueblo, la heroína esórl-
biendo y soñando la líeroíslma carta, 
el anuncio de eo muerte y la desespe-
raolóo dal poeta: co sabamoe wtól de 
esas tarjetas elogiar más, porque toda* 
son á caá! más bellísimas, y todas dig-
nas de ser conservadas con nn pensa-
miento, ana frase, la firma de ana per-
sona bien querida. 
De las demás hablaremos otro día. 
E L OIEOO OODONA.—Anoche debutó 
en Marianao la notable compañía 
ecuestre y ooieoción de fieras que diri-
ge el popular Eduardo Codona. 
E l oiroo estovo completamente lleno, 
advirtiéadose en los palcos y lonetas 
familias distiogoidísimas de aquella 
sociedad. 
E n la fanoión de esta noche tomará 
parte el notable artista señor Oodona, 
el ooal, por haber llegar tarde la com-
pañía á Marianao, no pudo colocar los 
aparatos necesarios para realizar su 
sorprendente trabajo conocido por E l 
Hombre Pájaro. 
Muchos aplausos recibió la compa-
ñía y es de esperarse esta noche otro 
lleno tan grande y tan completo como 
el de ayer. 
GALATHSA.—El amigo üga lde , dnt' 
ño de la popular y renombrada aba-
niquería que lleva ante nombre, situa-
da, en el número 36 da la calle del 
Obispo, anda á oaza de aoonteoimlec-
tos, y sabe aproveoharlos en beneficio 
de su excelente oasa y del negocio 
que explota. 
Por ejemplo, mañana oeleDra la 
Iglesia la festividad de Santa Roaa de 
Lima,—nombre que, dicho sea entre 
paréntesis, llevan en la Habana mu-
chas bellas damas de esta sociedad,— 
y el dueño de Qalathea dice para sí: 
—¿Día de felioitaoiones y regalos? 
Pues aquí de las mías. 
Y para ello ha sacado de aquel gran 
almacén de preciosidades de todo gé -
nero- los más caprichosos abanicos, 
las más elegantes sombrillas, los obje 
toa de mayor gusto, las postales más 
atrayentes, poniéndolas al alcance de 
la mirada y del bolsillo del público, 
para que cada nno pueda elegir y 
comprar lo que mta le plazca, y salga 
haciéndose lenguas de la oportunidad 
oon que Qalathea atiende á sus favo-
recedores, saliéndoles al paso en cuan-
tas ocasiones, como la presente, lo re-
quiera el caso. 
EN OÍSA DE PASTOE,—La librería 
de Pastor, situada en la manzana de 
Gómez, acaba de recibir unas postales 
tan bonitas, tan elegantes, tan nuevas 
y variadas, qne dan la hora. 
Y á su sonido, los que pasan por el 
pasaje en qne ss halla establecida, de-
tiénense á admirarla; y á cambio de 
algonas, dejan allí sus reales. 
LA NOTA FINAL-. — ' 
En un baile 
—¿Se va usted ya, marquesa! 
—Sí; estoy impaciente. 
— Lo comprendo. Gomo el marqués 
está delicado.. 
—No, DO es eeo; es qne tengo ahí el 
coche, y pueden constiparse los ca-
ballos. 
T O D O 
l ü l T P O C O 
E l p o e m a d é l a v i d a . 
Son mis lág imae dnlces y tranquilaa, 
frescas, nítidas, puras., 
y al salir en raudal de mis pupilas 
semejan una hilara de brillantes, 
una sarta da parlas, 
que ruedan temblorosas, titilantes. 
Cnal gotas de rocío por las hojas, 
resbalan por mi faz; mas ¡ay! tan bellas, 
que orgullosos mis labios macilentos 
se tiñen de carmín, y ansiosos de ellas, 
sonriendo despliegan lentamente 
su brocha, cual la fl)r al sol naciente. 
R E S T A U R A N T 
HOTEL TELSSRiFO H O Y 
D I N E R 
Potage Creem de Asperger. 
Poiseon á la Normande. 
Mctton Chops. 
No x de porc quinseckx. 
Petit teurnedes a la Milaneea. 
Roashif su feur. 
Petit gatean Mocha. 
PRESTAMISTAS—En el mejor punto de la Ha-bana, se aiquiin un magnffiea loca1, con uanatM 
tes y vidriera», lodo nuevo en condiciones pura tra-
bajar enseguida, luformán Bélaacoalu, 31, esquina a 
Concordia. 6934 8a ü8 
I g l sia de Belén 
El lunes 1? dedicado á Lis ánimas del l'urpatorio 
Los ejercicios empu/arán á las siete y media de la 
mañana seguido de la nrini de t omuiilón y práctica 
con cánticos. Se ganan los que confe.-arcu indulgen 
cía plenaria 
A. M. D. G. 
63o2 2aS9 2d-30 
dos solares en lo mejor del Vedado Info/nian en L 
Elegante, Galiauo GI. (i7('>8 8a-22 
C I A N IGNACIO M, esquina á ObrttpfdL—En esta 
Ohermosa y ventilada casa, se alquilan dos áirrplios 
departamentos, propios para familia 
loiniarán. G'j.'S 
En el café in 
•la--28 4d-¿9 
L A HUELGA Y A TEEMÍNQ 
L a G a s a G r a n d e , 
H J X J I B T 
C O X T I ^ U A en desaf ío con l a mala s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Venceremos, puesto que para ello no omi t imos sacrificio alguno. 
Hemos rebajado el 50 por 100 en todos los ar t iculos . 
¡PADRES D E F A M I L I A , A P R O V E C H A O S ! 
LA CASA dRANDK na eogaQa; lo qoe promete lo cumple. 
VISITADLA Y OS CONVENCERÉIS 
SAJV R A F A E L E S Q U I N A A A M I S T A D . 
¡Oh, lágrimas hermosas, 
que con vuestro frescor los corazones 
se dilatan henchidos de ventara. 
Dando vida, matáis las ilusiones; 
ni sois amargas, ni tenéis dulzura; 
sola dolor y placer: ¡Sublime emblema! 
¡Sois de la triste vida el gran poemal 
Eduardo Tcjerina Gamarra. 
Cuanto más misterioso es el amor, máa 
fuerte es; %Danto más secreto, más se au-
menta; cuanto más se oculta, más se mués-* 
tra. 
Moda me Sartory. 
C h a r a d a . 
(A los charadistas de Albisu.) 
Es terrible enfermedad 
la segunda con la cuarta, 
que la cabeza convierte 
en horrible calabaza, 
pero usando de tres cuatro 
cualquier médico de fama 
puede lograr combatirla 
ei no llega á extsrmlnarla; 
un fusil o* prima y tres, 
y también una navaja, 
y el todo siempre es eogaño, 
es enredo, astucia ó trampa. 
C. 
Á.H(ifjr(iiU'i. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ooa simpátioa 
señorita de la oalie de Corrales. 





Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 Movimiento del viento. 
4 Nombre d • mujer. 
5 Publac'ón de Cuba. 
6 C nitl de agua. 
7 Ve cal. 
R o m b o , 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sasmnir los aigáoa por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo qua sigue: 
1 Consonante. 
2 Plaiiia 
3 Nc mb e de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Coneonante. 
C u a d r a d o , 
i Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada línea horizontal y vertical-
mente lo que sigue: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Fincas de trigos. 
3 Tubérculo. 
4 Tiempo de verbo. 
S a l u d o uns. 
Al Anagrama anterior: 
ELVIRA SUREDA. 
Ai Jeroglífico anterior: 
EN-TU-SI-AS-MO. 











D O S 
J- 0 S ü E 
S U R 
E 
Al cuadrado anterior: 
L A U R A 
A R B O L 
U B E D A 
R O D A D 
A L A D O 
Han remitido soluciones: 
Bebito, ae Guanabacoa; G. Meló; Los d e l 
Cerro; Juan Lunes. 
imprenta j ÍMereolipia del DIARIO DE LA lABOU. 
